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IBW!8jBMW»WÎ i!!̂ atáawW»Ŵ^
TEATRO V Hoy sábado 3 Octubre 1914. - - Secciones a las 9 y 10 i\2 en la que tomarán parte los aplaudidos duetistas Los S ibaritas. bailaiinas.Xas M al^gneSitas. Gran corrida de toros por ios celebres FANrOCHES PHPAZZI. Las notables y hermosasMañana gran función de tarde y despedida de LOS FANTOCHES. El lunes extraordinario debut.
C IN E  P A S C U A L I N I
local fVeeco y ventilado.—Alameda de CáHoa Haes (funto al 3aaso. de España)
líov gran función en sección continua de 8 a 12 do la noche, t,-Estrono de
~ UNA PEGADORA-  -
Hermosa producción de gran interés y fotografía impecable.
Estreno dé la película «El tratamiento». Exito cómico de la titulada «El sombre­
ro de Jobard. 1- -  Completan el programa divertidas películas cómicas, de las que 
alcanzan mayor éxito. ,
Bi t̂aca, 0^30. — General, 0 ‘15. — Medias geúerales, OHO ,
SALÓM VlCyORIA EÜSEMI& ,
Cií’smatógrefo - - Sitiuado en la Plaza ds Riego 
Hoy gran función en sección continua estrenándosela .ruaguíiica película
iV i i  t% Z j Á'-- _  _  _
que a su interesante argumente une un arte en la ejecucjón maravilloso.
En breve, reprise de la interesantísima cinta «El circulo negro» que tan gran 
éxito obtuvo en este salón. -  -  Gorapietarán el programa otros estrenos.
' : z = = = = =  P R - E G I O S -  = = = = = 1
Platea" con 4 enti^dfts, , , Ptas. 3.— ̂ 1 "General . . . . . . .  Ptas. 0.15
Butaca. > 0.50 I  Media entrada (para niños . » 0.10
F4brioa de iSíí#
de Aadaluoifl, y de mayor .exportación
«. DS
JOSÉ HIOlLSfl ISPltOORI
Ba'dosas de alto y bajo relieve para orna-, 
laentaoióa, imitaoioneB a mármoles.
Fabñeaoión de toda olase de objetos de pie* 
ara artificial y manito.
Se recomienda al público no confunda mi» 
BrtículoB patentados, con otras imitaciones he- 
obÁs por algunos fabricantes, los cuales distan 
macho en belleza, calidad y colorido..
Exposición: Marqués de Larios, 121 
Fábricai Puerto, 2 .—MALAGA.
U  GUERRA 
EUROPEA
Bosquejo de la situación  de alia­
dos y  a lem an esá\- ■
í,' Los alemanes han repetido en el 
Idiosa lo mismo que en Charleroi y en 
nelSanbre. Por medio de una concen- 
.̂ tración formidable de tropas han sali- 
' do de sus posiciones defensivas, lazán? 
dose en masas aplastantes contra el 
enemigo y átacádole con violencia 
inaudita. El esfuerzo mayor ha sido 
■ éntre las fortificaciones del este y ya 
hemos visto que han triunfado. En 
Icambio, los furiosos ataques contra el 
«filtro francés, entre Reims y el Ar- 
^onne, se estrellan ante la resistencia 
’;dé las tropas de la República. Y mien- 
|tras este centro no se rompa y Verdun 
|po pueda ser cercado por completo, el 
||iovimiento de avance por el Mosa no 
"*bndra ninguna finalidad y quedaría 
más expuesto a un de-sastre. La si- 
ción del general Joffré es ahora to 
ente distinta de los días 23 y, 24 
Agosto, en que, contando con efec­
tos muy inferiores a los de Jos alema- 
y con un terreno poco a propósito 
a la resistencia, tuvo que replegar- 
por etapas sucesivas hasta ebmo 
liento propicio de la ofensiva tomada 
i  el Mame. Ahora Joffre cuenta *éon 
ipas de refresco, que no ha dejado 
izmar ni fatigar, dispone de fuertes 
’ncheramientos y cuenta con los 
evos refuerzos recibidos por el con­
gen té inglés.' Pór otra parte, van a 
ar en acción las dos divisiones de 
, , as indias desembarcadas el día 25 
euMarsella y que estarán en condicio- 
jíes de combatir en el frente de la ba­
talla esta misma semana.
' En tales condiciones la ofensiva ale­
mana no es probable que cause mucho 
daño ni que vaya muy adelante, pues 
son ya muchos los ataques rechazados 
por los aliados y muchísimas las pér­
didas que esos verdaderos asaltos en 
líneas cerradas causan en las tropas 
germánicas. Si el centro francés conti­
nuara resistiendo y si- la izquierda, al 
norte de Noyoh, avanzara francamen-, 
te como lo viene haciendo, podríamos 
ver malogrado el impetupso.movimien- 
to de que ha sido teatro la región de 
Verdun. Los alemanes lo saben perfec­
tamente y de ahí la actividad que sus 
ingenieros revelan en Bélgica, prepa­
rando una extensa línea, defensiva para 
el_ caso de que la resistencia de los 
aliados se convirtiera en una ofensiva 
victoriosa, continuación de la iniciada 
en el Mame.
Pa ExfiUNJERO
1 ■ (p o r  TELÉGRAFO)
Madrid 2-1914.
De Roma
%  ̂ Cerco
Nos lusos se encuentran a unos cien 
Kilóinotros de Cracovia, proponiéndose 
^rcar la plaza, en la misma forma que 
Pi'zemils.
Añúdese que los moscovitas siguen la 
hiHrcha hacia Silesia.
Cólera
Confírmase, oficialmente, que se haii 
Registrado casos de cólera en el ejército 
eustriaco.
En Viena ha causado lá noticia enor- 
nie impresión, votando el Municipio un 
eredito de un millón de coronas, para la 




. Entra los combatientes muertos últi- 
Waniante, figuran el tenor Gapelíani y el 
eetor do la Comedia francesa, Aloxandre.
Bombardeo
|,bn despacho de Amberes dice que la 
Adularía alemana bombardeó todo el día 
eyer las fortificaciones de la primera 
ii\ea del sur, sufriendo bien poco los 
;||erles.
Ihp, Denuncia
fcv .̂ ®guudo número'del periódico que 
vblicara Clemenceau con el título de «El 
vfnbre encadenado»,apareció hoy con el
nuevo titulo «,El hombre Ubre..suprinii4o, 
por el Gobierho», siendó también defijirí- 
ciado.
■ Aségúrase, que en cago dé supresíénf,. 
Clemeneeau iundaría otro, ii-tulado «Él 
hombre deseticadebado».
Cañoneo
Las baterías austríacas, apoyadas por 
Ids'buques, bombardearon las ^siciones 
de ios montenegrinos, respondiendo éstos 




Según las noticias que se reciben de 
Holanda, los ,alemanes siguen constru­
yendo cobertizos para aeroplanos y diri­
gibles.
Cuándo empezó la guerra tenían cua­
renta, en su mayoría, pertenecientes a 
compañías privaúas, y estaban casi aca­
bados otros ocho más.
Ahora los construyen.desmontables fá­
cilmente, para que los transporte el fe- 
-rrocarril.
Tienen dichas máquinas 80 inetros de 
largo; y se necesitan, para montarlas, 
,15,0 hombres, trabajando veinte y cuatro 
horas seguidas.
Odisea
Han llegado cien álsacianos y lorene- 
ses procedentes de Metz, los cuales em­
prendieron el viaje el día 12 de Septiem­
bre.
En Colonia fueron encarcelados, po­
niéndolos a poco en libertad, y nueva­
mente los prendieron en Hannover, don- 
,de la policía les arrebató todo el dinero 
ique llevaban, impórtanté 180.000 mar­
icos.
, En el asunto intervino el cónsul yanki, 
logrando que devolvieran a los detenidos 
la mitad de la suma de quedos despoja­
ron. ' .
Marcharon, desdé allí, a Holanda, me- 
jtidos en vagones de mercancías, y luego 
(i Amsterdam, donde embarcaron con, 
rumbo a Londres y Burdeos.
■ , La contribución
El ministro de Hacienda ha enviado 
una circular a los Tesoreros, diciéndoles 
que es preciso cobrar las contribuciones 
con, la mayor eficacia, pues Francia ne­
cesita recursos para seguir la guerra, y 
los contribuyentes deben probar su pa­
triotismo entregando seguidamente lo 
que deben al Estado.
Prohibición
El Gobierno ha prohibido la exporta­
ción de la remolacha..
. La Cruz Reja
I Hoy .llegó un barco cargado de medi­
camentos y curas antisépticas, que en- 
jvía a Francia la Cruz -Roja americana.
De Amsterdam
; Declaraciones
El subsecretario de la colonia germá­
nica ha declarado que Francia no es el 
principal enemigo de Alemania; lo es 
Inglaterra. .
i Y Alemania, no teme a Inglaterra por 
tierra; pero si en el mar; y por eso la 
bota del kaiser no ha salido aún a ba- 




El presidente del Consejo de Bélgica, 
repula de fals.o que el mariscal alemán 
Von del Goltz le encargara misión al­
guna cerca del rey Alberto.
Este permaneció en Bruselas, porque 
el mal estado de su salud le impedía 
tra,sladarse, y yo estuve en Amberes ha­
cia primeros de Septiembre,.pero no ha­
bló con-el rey.




En la embajada alenáána se han reci­
bido boy telegramas oficiales,fechados el 
30 de Septiembre, comunicando ia ren­
dición de dos fuertes de, Amberes que 
fueron ocXipádds por las tropas alema­
nas, cuya artillería continuó el ataque 
de las restantés fortalezas.
Añaden los despachos oficiales que las 
tropas aliadas intentaron romper ei cer­
co de Verdun, pero fueron rechazadas 
con algunas pérdidas.
En la Prusia Oriental los alemanes 
trabaron un gran combate con los rusos 
quedando éstos derrotados y sufriendo 
su caballería muchas bajas.
En eb palacio del representante de 
Alemania se nota mucha actividad y el 
personal de ia embajada dioe, que en 
general son muy favorables las impre­
siones que se reciben.
Relato de unos prisioneros
; Un telegrama de Nich, recibido en 
ésta contiene un interesante relato he­
cho por unos prisioneros austríacos.
Refieren lós cautivos que el‘ día 24 de 
Septiembre se inició tal pánico en las 
filas austríacas, ¿n el momento de avan­
zar hacia Gouichevo, que un regimiento 
húngaro se dió a la fuga.
Añaden que para escarmiento fué fu­
silado parte del mismo.
Al día siguiente fueron embriagados 
los soldados de tres regimientos y a 
causa de la borrachera se tirotearon en­
tre si, perdiendo mas de mil hombres.
LO QUE BICE | L  R ES ID EN T E
El Señor'Dáto 'nos manifestó que había 
j^^apjbssdp el né'y. ^
Mañana, a las tres de la tarde, habrá 
Consejo en Gobernación, principalmente 
para éStúdiár las propuestas, de la Junta 
de Iniciativas y otros asuntos de carácter 
económico.
Don Alfonso recibió ayer a la Junta 
Sindical de agentes de Bolsa, celebrando 
el patriotismo de que dieran muestra en 
los momentos difíciles de la declaración 
de guerra.
Hoy me visitaron, para despedirse, el 
gobernador de Oviedo y el presidente de 
la Audiencia de Las Palmas.
Hoy se ha firmado el decreto conce­
diendo honores a los restos del Justicia 
Mayor de Aragón, Lanuza, cuya disposi­
ción publicará'mañana la «Gaceta».
En Marruecos no ocurre novedad.
De la guerra internacional, nada sa­
liente hay; el comunicado alemán de 
anoche no habla dé la toma de Verdun, 
ni el Gobierno tiene tampoco noticia al­
guna oficial.
Sólo sabemos, por varios conductos, 
que se ha establecido el cei’oo de Ambe- 
,res.
(Gpntifaua en tercera plana)
Vida republieana
Juventud Republicana
Por acuerdo de su Junta Directiva, 
esta entidad celebrará junta general .ex­
traordinaria hoy 3 del corrientes, a las 
nuevo de la noche, en su local social, 
BeatasJ.7, .para tratar d,ela inauguración 
del mismo,.
. Lo que se comunica para conocimien­
to de los señores socios, suplicándoles la 
puntual asistencia..
Ei secretario general, E, Fernández G-ó- 
mez, ■
£i 5 t  EíBir le  l93 l í e s
-Én el .expreso.de las- diez,, de mañana 
domingo, llegará a esta. capital, de paso 
para Vólez-Málaga,nuestro querido ami­
go e ilustre correligionario, don Herme­
negildo Giner de los Ríos.
Protesta y súplica
Málaga 1.® de Octubre de 1914,
Sr* Direotor de El P o p u l a r .
Presente.
Sr. nuestro y distinguido corre­
ligionario: Por medio del órgano de 
nuestro partido, que usted tan digna-̂  
mente dirije, queremos hacer. pública 
nuestra más enérgica protesta contra 
la agresión salvaje de que fué victima 
el vecino de Cómpeta, Moyano, por 
do’s súbditos alemanes desconocedores 
de los más rudimentarios respetos y 
consideraciones que los hombres nos 
merecemos.
Al propio tiempo, queremos hacer 
llegar a la Administración de Justi­
cia nuestra súplica en demanda de li­
bertad para el referido Moyano, a cu­
ya súplica esperamos se asocien todos 
los buenos españoles.
Gracias anticipadas de sus atentos 
s. S. y correligionarios J. L. Á,. M. U. 
B, S.B, J. L. C, C. L. M, y A- J. S.,
*
Nos'adherimos a la protesta y a la 
súplica que formulan, los amigos y co-, 
rreligionarios que nos envían la ante­
rior carta.
En este rico departamento francés, 
que toma su nombre del río Aisne, se 
libra actualmente lá batalla decisiva 
entre los ejércitos aliados y las huestes 
prusianas, y toda la vida agrícola e in­
dustrial se halla .paralizada en él.
Sus famosos campos de cereales; (tres 
millones y medio de hectáreas de tri­
go y otros tantos de avena), están ele- 
vastados por los escuadrones de los 
hulanos;.sus huertas, tan parecidas.a 
las. de Valencia, en las que se crían r i­
cos frutales y hortalizas de buena cali­
dad, holladas; sus bosques de hayas.y 
robles y sus prados, talados sin compa­
sión. Sus industrias .manufactureras, 
de extraordinaria importancia, parali­
zadas Dios sabe hasta cuándo.
Las grandes fábricas de blondas, go­
rras y géneros de punto, de Vervins; 
las de batistas, limones, tejidos de-se- 
da, lana, tisúes, adamascado y chales, 
de San Quintín; las grandes fábricas 
de cristal, de jabón, de azúcar de remo­
lacha (8Q fábricas, con 12.000 obreros 
y 90 millones de producción anual de 
azúcar), peines, curtidos, refinerías de 
aceite, cerveza, cestos, ladrillos, etcé­
tera; cría de ganado caballar (80.000); 
vacuno (162.000) y de cerda (66.000); 
colmenas de abejas (174.000 kilógrariibs 
de miel y 24.000 de cera); minas de hie­
rro, canteras de mármol, pizarras, cal, 
yeso, arcillas de crisol, piritas y alu­
minio; su comercio considerable, sus 
vías férreas (919 kilómetros), sus ríos y 
canales navegables _ (350' kilómetros), 
sus carreteras (613 kilómetros, de pri­
mer orden, 2.108 de segundo y 1.208 de 
tercero, 3̂  3.972 de caminos carreteros), 
todo devastado, todo destruido o para­
lizado por esa guerra bárbara sin tre ­
gua y cruel, que sabemos cuándo co- 
tnenzó e ignoramos cuándo acabará, 
para eterno-baldón del militarismo ale­
mán.
No sólo ha sido la catedral dé Reims' 
incendiada 3" destruida; han sido pro­
fanadas y arrasadas algunas tumbas 
galas prehistóricas y ‘ galo-romanas 
que existían en el departamento del 
Aisne, como joyas histórico-arqueoló- 
gicas queu*espetó el tieinpo v la barba­
rie humana hasta el siglo XX en que se 
reservó esa g oria a los imperialistas 
germanos.
—¡Esta es la guerra!—dicen los inva­
sores de este hermoso departamento 
francés del Aisne, arruinado para 
siempre... —¡Esta es la brutalidad del 
más fuerte!—decimos nosotros— ¡Esta 
es una de las mentiras convencionales de 
la civilización prusiana!— diría Max- 
Nordau, ilustre huésped de España en 
los actuales y vergonzosos momentos 
históricos.
P a la b ra s  d ignas
Lo son las siguientes, que de los co- 
bientarios que un raiiilar escribe en El 
Impárcmi reproducimos:,
«Pero esa ventaja (la de amparar los 
beligerantes indistintamente a los heri­
dos, ventaja que'desaparece sise conflr- 
raaia exactitud de la repugnante, la cri­
minal orden que se atribuye a un gene­
ral alemán) de lá guerra entre ejércitos 
regulares, no quita el mal efocto de los 
fusilamientos de paisanos y del bombar­
deo; de catedrales: todavía la destrucción 
de obras de arte es un daño para el pais 
que lo sufre y alcanza de paso a todos los 
pueblos cultos,porque el arte no tiene pa­
tria y tanto pierden los destructores co­
mo los dueños de lo destruido,; pero el fu­
silamiento de paisanos que en uso .de un 
derecho santo defienden su hogar, su ho­
nor, es un enmen...
A los invasores de un pueblo hayque 
combatirlos como se pueda y todos ios 
habitantes son soldados; disparar a man­
salva desdé una ventana es una embos­
cada lícita; usar el pnñal y hasta el ve­
neno es tan humanitario como el empleo 
de bombas incendiarlas y granadas as­
fixiantes usadas por la artillería. Si para 
algo sirvieran las conferencias de La 
Haya, había que pedirlas la declaración 
de beligerancia en favor de las mujeres 
y niños que defienden su patria como 
pueden.
Después de todo, lo único que no me­
rece respeto es el pueblo qué no sabe 
morir matando por su independencia.»
Esas palabras son dignas do un militar 
español.
Las mujeres y la guerra
Todas las iiijeres son hermanas
Bajo este mismo titulo—«todas las mu­
jeres son hermanas» —publica el «Vor- 
: waerts» una carta, .profundamente emo­
cionante, dirigida por la bija de un 
(maestro francés en cuya casa se está 
^asistiendo a un herido alemán, a la novia 
del herido, que reside en Berlín.
He aquí la carta:
«Señorita:
Todas las mujeres son hermanas por 
,él corazón. En este concepto le envío a 
uited mis mejores expresiones de amis­
tad. Estamos cuidando a su novio de us­
ted, como usted cuidaría al mió, segura 
estoy de ello, si se encontrara en su 
casa.»
Y añade el «Vor%yaerts»:
«¡Todas las mujeres alemanas debieran 
tener el mismo .lenguaje!»
Y" «L’Humanitó», de donde traducimos 
este conmovedor episodio, dice por su 
parte:
«Estas cosas nos consuelan un poco en 
medio de los horrores en que estamos 
sumergidos.»
DE SOGIEOáÔ
Se ha efectuado el enlace iifatrimonial 
do la bella señorita Encarnación Jaure- 
gui' Gálvez, con el notario de Valdepeñas, 
don Antonio Sánchez Jiménez.
La boda se verificó en la morada de la 
familia de la novia, ante el sacerdote don 
Abelardo Sánchez Jiménez, hermano del 
novio.
Los nuevos esposos han salido para 
Valdepeñas, donde fijarán su residencia.
Reciban nuestra enhoimbuena, asi 
como'el fiaclre del contrayente, nuestro 
querido amigo don Antonio Sánchez Bal- 
bi, ex-director de esta Escuela Normal 
Superior de Maestros.
Procedente de Bilbao y Madrid, regre­
só ayer a Málaga en el tren de las diez y 
veinte de la mañana, nuestro querido 
amigo y correligionario el cónsul doPor- 
lu^áL don Eduardo Palanca Quiles.
i  ^
Se.encuentra mejorado de la dolencia 
quejjia sufrido durante varios días, nues- 
troilstimado amigo don .losé Medina.
Nos alegramos.
[ ' ^
Han estado en Cádiz unas lioras, en­
losados licj’inosos autos de su propiedad, 
Í0&. conocidos banqueros de esta locali-
P E T I T P A L A I S
El cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.—Situado en la calle de Libo 
rio García (junto a los almacenes de la Llave). -  -  Sección continua de 8 a 12 noche.
SALVADO POR UNA RATA (Óxito). -  LA BAJA BRETAÑA (estreno). 
Exito grandioso de la hermosa cinta RENUNCIA.
Estreno monumental de largo metraje AVIADO RES RIVALES.
...........P R E D I O S  —— r —
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. —  Butacas, 0'40.
— ENTRADA GENERAL, 0‘15. —
En breve grandes estrenos de actualidad,
dad, don Salvador y don Francisco Al- 
varez Net y su intimo amigo don Ale­
jandro Bacarch.
Desde dicha plaza marcharon a Alge- 
ciras, desde cuyo punto regresarán., hoy 
a Málaga. . 4
#
Han marchado a -Melilla, nuestro dis- 
tiiig-uido-amigo don José Molina Cádiz, 
comandanteMe Estado Mayor, el acredi­
tado comerciante de aquella plaza, don 
Juan Málpartida, el médico mayor don 
José Ruiz Gómez y los industriales don 
Antonio Coneso y don Miguel Alcaraz, 
estimados amigos nuestros.
En Madrid, ha. sido pedida la,mano de 
_la bella señorita’-.María Maura, hija del 
expresidente del Consejo de ministros 
don Antonio, para el joven abogado don 
José de la Torre.
. La boda se verificará en-mi próximo 
mes de Diciembre.
»
Ha regresado de Madrid, en cuya ca­
pital ha pasado varios días, nuestro que­
rido amigo don Federico Fazio Maury.
De Buenos Aires, a bordo del hermoso 
vapor «Principe de Asturias», ha regre­
sado, después de pasar una larga tem­
porada en la Argentina, nuestro querido 
amigo.don Esteban Massó Roura.
En la necrópolis de San Miguel verifi­
cóse ayer el triste acto de dar sepultura 
al cadáver del distinguido joven, don Juan 
Gutiérrez Stoi'bse;
Concurrieron distinguidas y numero­
sas personas, testimoniándose así las 
simpatías que en vida gozaba el finado,
. Han marchado a Ceuta, después de 
pasar unos días en Malaga, los'distingui­
dos jóvenes, soldados de cuota, don Fran­
cisco Rueda Pérez, don Fernando Blasco 
Alarcón y don José Creixell de Pablo 
Blanco.
Procedente de Granada es esperado en 
esta capital, el aristocrático joven, don 
Carlos Figueroa, hijo del expresidente 
del Consejo de ministros, conde de Ro- 
manones.
Ha regresado de Ronda el diputado 
provincial, don Joaquín de los Riscos 
Torres, particular amigo nuestro.
En dicha población se encuentra en­
ferma la distinguida esposa de nuestro 
querido amigo y correligionario, don An­
tonio V entura.
Le deseamos un pronto alivio.
Han llegado de Almería, a bordo del 
vapor «Barcelona», el oficial de Pósitos 
de aquella capital, don Francisco Terri­
za, el diputado provincial, don Laureiio 
Godoy, en unión de su hijo y nuestro 
apreciable amigo, don Juan González 
Ramírez y su distinguida familia.
La condesa de Rincón, la marquesa de 
Marzales y la señora de Larios (don E.), 
han hecho un importante donativo a la 
«Cocina económica», de Algeciras, fun­
dada por la duquesa de Parcent, a ins­
tancia dél diputado don José Luis de To­
rres.
En el vapor «Barcelona» ha mar­
chado a Tocopllla (Chile),, el ilustrado 
ingeniero de la casa Siemens y Halke, 
don :To3ó Arias Extremeras.hijo de nues­
tro querido amigo y correligionario, el 
teniente de alcalde, don Matías Arias To­
va r.
Procedente de Melilla, y de paso para 
Madrid, se encuentra en Málaga el sub­
intendente militar, don Manuel Díaz 
Muñoz y el primer teniente de infante­
ría, don Miguel Fonséca, queridísimo 
amigo nuestro.
Uno de estos días marchará a los ba­
ños de Marmotejo, el alcalde de esta 
capital, don Luis Encina Candebat.
Ate
De Gibrallar y Algeciras ha regresado 
nuestro estimado amigo, don Luis Sega- 
lerva Spotorno.
También ha regresado de su excur­
sión el ingeniero de caminos canalas y 
puertos, don Tomás Brioso Mapelli.
Va?
Ayer se verificó la boda de la bella se­
ñorita Antonia Máese Rosado con el co­
nocido industrial don Antonio Guirado 
Ramos.
Apadrinaron la unión la respetable se­
ñora doña Antonia Ramos Valverde, ma­
dre del contrayente y don Francisco 
Maese Rosado, hermano de la despo­
sada.
Los nuevos esposos, a los que dasea- 
mos muchas felicidades, marcharon on 
el exprés a Sevilla.
EL POPULAR
Se vende e^ MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 1 2 . 
En GRANADA,
Acera del Gasino aúm. 13
La sesión de ayer
_ Presidida.p'or ,ei alcalde,, don Luis En­
cina, se reunió ayer la .Corporación mu- 
, nicipal, para celebrar sesión de segunda 
convocatoria.
Los que a sisten
Concurrieron a cabildo los señores 
coñcejálés siguientes;
Armasa Ochandorena, Garzón Escri­
bano, González Luna, López López, Ca- 
racuel Salinas, Segalerva Mercado, Abo- 
lafio Correa, Roldan Bernal, Rando Mar­
tín, Rodríguez Guerrero, Leal del Pino. 
Guerrero Eguilaz, Pérez Gascón, Cuervo 
Herrero, Peñas Sánchez, Viñas de! Pino, 
Arias Tovar, Lócente Caro, Vallejo Se­
rrano, Salinas Sánchez, Cabo Páez, Fa­
cía Fernández, Escobar Rivalla y Ruiz 
Martinez.
Acta
El secretario, señor Martos Muñoz, da 
lectura al acta de la sesión anterior, que 
se aprueba por unanimidad.
A suntos de ofició
Se aprueba el presupuesto para la am­
pliación del alumbrado de la casa de so­
corro del distrito de la Alameda.
Queda enterada la Corporación de los 
oficios de, los señores contador y Madolell 
Perea, dándo gracias por los acuerdos 
de pésame que se les comunicara, con 
motivo de las desgracias de familia su­
fridas.
Pasa a la Comisión de Obras públicas 
el proyectó de reformas de alineaciones 
¡para las calles de Rodríguez, Marruecos, 
Doña, Moya y otra sin nombre, paralela 
a las anteriores.
Se acuerda la publicación en el «Bole­
tín Oficial» de la nota de las obras ejecu­
tadas por administración en la semana 
del 20 al 26 del actual.
Gasa de socorro
Se lee el informe ds la Comisión Jurí- 
áica, en instancia de don Pedro Leal 
González, relacionada con las obras de 
construcción de una casa de socorro, y 
cuyo informe estaba sobre la mesa.
En el informe se indica que procede 
desestimar la petición del señor Leal, y 
oir al arquitecto para que estudie el 
asunto.
El señor Vallejo propone una enmien­
da al dictamen encaminada a que se fi­
jen por el arquitecto los gastos inverti­
dos en jornales por el contratista por 
consecuencia de las escavaciones hechas 
para la cimentación del edificio que ha 
de emplazarse.
El señor Armasa explica detallada- 
damente el dictámen, diciendo que la 
Comisión Jurídica ha querido que se oi­
ga al arquitecto para que éste informe 
aclarando cuanto expone el contratista 
respecto a los gastos de jornales y mate­
riales.
Queda aprobado el informe con las 
aclaraciones hechas.
Presupuestos
Como asuntos urgentes se aprueban 
los presupuestos de las obras que han de 
hacerse en el local que ocupó en el se­
gundo patio del Ayuntamiento el Juzgado ■ 
de Instrucción de la Merced, y de los 
trabajos de pintura .que precisa realizar 
en el Juzgado del distrito de la Alameda, 
que importan respectivamente, 310 y 137 
pesetas.
Concurso
Se aprueba el acta del concurso efec­
tuado para las obras de reparaciones que 
han de introducirse en el carro número 
1, destinado al transporto de las carnes 
para el abasto público, adjudicándose el 
remate a don Vicente Marín Pérez.
Distribución de fondos
Se aprueba el proyecto de distribución 
da fondos que preséntala Contaduría e 
informa la Comisión de Hacienda, refe­
rente al mes de Octubre.
El señor Pérez Gascón, emite su voto 
en contra, diciendo que en otra ocasióu 
expondrá las razones en que se funda 
para ello.
Depósito flotante
Queda autorizado don Ricardo Gross, 
para el establecimiento de un depósito 
flotante de carbones en el puerto.
Al establecerse dicho depósito desapa­
recen los que existen en terrenos del 
Muelle de Heredia, que tantos perjuicios 
irrogan.
Con esto termina el despacho de los 
asuntos urgentes.
Más actividad
El señor Segalerva Mercado, que inte­
resó hacer uso de la palabra, despacha­
dos los asuntos de urgencia, dice que las 
obras de adoquinado de la plaza de Un- 
cibay se realizan con mucha lentitud, y 
solicita que se exija al contratista que 
imprima mayor actividad a los traba­
jos.
El alcalde dice que tendrá en cuenta 
lo indicado, reconociendo lo fundamen­
tado de la petición.
F osas y balanzas
El señor Cabo Páez dice que en una 
caseta del mercado de Alfonso XII, exis­
ten multitud de pesas y balanzas de cur­
so ilegal, que fueron decomisados por las 
comisiones de abasto, 3̂ demanda la inu­
tilización de esos efectos.
El pre.siden'e contesta que se hará ca-, 
mo se solicita. .
í
P áltm a sé^ürtdá EL POEttAE Sábádó 3 Octübfi fi
O C T U B R E
Luna llena el 4 a las 5-59 
Sol, sale 6-13. pénese 6-47
Semana 42.—Sábado.
Santos de hoy.—Santos Cándido y Ge­
rardo.
Santos de mañana.—Nuestra Sra. del 
Rosario y san Francisco de Asís.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—En santo Do­
mingo.
Para mañana.—En las Capuchinas.
MUY IMPORTANTE
Se alquila tm magnífico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en calle de 
Alderete muuero 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica do tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
¡Solicitudes e informes
Pasan a estudio de las respectivas co­
misiones las solicitudes llevadas a cabil­
do, apoyando razonadamente el señor 
Koldán Bernal, una de los vecinos de la 
barriada del Palo, sobre establecimiento 
en la calle de Almería de una red de dis­
tribución para el abastecimiento de agua.
En cuanto a los informes de comisio­
nes, se aprueban todos, a excepción de 
uno de las de Hacienda y Obras públi­
cas, en instancia del maestro de escuelas 
nacionales, don Vicente Miret Pascual, 
pidiendo reconocimiento de derechos pa­
sivos, que queda sobre la mesa a petición 
del señor Peñas Sánchez.
MociDnes
Pasa a estudio del ingeniero munici­
pal una del señor alcalde, sobre instala­
ción de dos fuentes públicas en el camino 
de Antequera.
Se somete a conocimiento de la Comi­
sión de Mercados, luego de aprobarse la 
moción del señor teniente de alcálde don 
Diego Martín Rodríguez, relacianada con 
la venta en ambulancia.
En esta moción se interesa la adopción 
de medidas para evitar los abufeos que 
cometen algunos vendedores ambulan­
tes.
Se aprueba otra de varios señores con­
cejales, proponiendo se asfalten las calles 
de Marquesa de Moya y Pedro de Tole­
do, pasando con carácter de urgente al 
ingeniero, para que formule el presu 
puesto.
Se remite a la Comisión de Policía ur­
bana, una moción del señor Facia, pro­
poniendo la instalación de dos faroles del 
alumbrado público en las calles de Sar­
gento y Escobedo.
Esta moción fué objeto de un breve 
debate, en el que tomaron parte su autor 
y los señores Ruiz Martínez, Leal del 
Pino y Escobar Rivalla, que ocupaba la 
presidencia por haberse ausentado el al­
calde, debate que tuvo sus ribetes humo­
rísticos por virtud de un «lapsus lingue» 
del señor Facía.
Pasa a la Comisión de Hacienda la úl­
tima de las mociones, firmada por el se­
ñor Vallejo y referente á jubilación de 
Dolores Florido, que presta servicios en 
la Casa Capitular.
Capítulo de ruegos
El soñor Leal del Pino solicila copias 
de diversos acuerdos municipales y de 
unos documentos relativos a la incaula- 
ción del servicio de aguas de Torremo- 
linos.
El señor Viñas ruega que se pongan 
en ejecución los acuerdos que se señalan 
en la moción que tiene presentada acer­
ca de las deficiencias del servicio de tran­
vías de Málaga.
Se ocupa de los abusos que ,comete la 
Empresa, y dice que habiendo transcu­
rrido ei mes de Septiembre y terminada 
la temporada de baños, procede llevar a 
la práctica las medidas que se señalan 
en su moción.
El señor Vallejo trata de ciertos abu­
sos que observó en las corridas de toros 
uliimamente celebradas, y habla del ex­
cesivo número de personas que ocupó él 
palco del Ayuntamiento.
Se conduele de que ocurra esto, y rei­
tera su ruego sobre la entrega de una 
ceriificación de lo invertido en jornales 
y materiales en la obra realizada en la 
calle del Salitre.
El señor Pérez Gascón pone de relieve 
el grave peligro que representa el estado 
de los soportes de cables conductores del 
flido eléctrico, y la carencia de redes 
protectoras, y pide que en orden al oficio 
del señor Ingeniero en que así se expre­
sa y para evitar desgracias personales, 
se adopten las medidas convenientes.
Refiriéndose a asuntos taurinos, se la­
menta del bochornoso e inculto espec­
táculo que se ofrece en el Parque, las 
tardes do corridas, por una turba dé in­
dividuos que atropellándolo todo y poseí­
dos de eecesivo entusiasmo hacia el as­
tro do coleta, llevan a éste en hombros 
por el paseo de peatones, destrozando las 
plantas que son orgullo de Málaga y 
molestando a las señoras.
Demanda que ese paroxismo de entu­
siasmo hacia el ídolo, procure evitarse 
por los individuos de la guardia munici­
pal, y si ésta no bastara para impedirlo 
a las puertas de la Plaza de toros, que 
se'solicite el concurso do otros agentes 
de la autoridad.
Esos paseos triunfales de los to'reros 
dicen muy poco en favor de los pueblos 
cultos.
El .Sr. Armasa abunda en la tesis sus­
tentada sobre este punto por el señor Pé­
rez Gascón, y dice que si las tuj-bas quie­
ren llevar en hombros al torero, que lo 
paseen por lo carretera del Parque, nun­
ca por los sitios destinados ai tránsito de 
las personas.
Final
Con esta plausible nota de cultura que 
esperarnos ver puesta en práctica, se dió 
por terminado el cabildo, a las seis me­
nos cuarto de la tarde.
DEPOSITO DE
CAMAS DE HIERRO
Es la única fábrica qu" hay en Málaga 
— 7 COMPAÑIA 7 —_ _
Especialidad en camas doradas ertilo inglés.
E tacasano vende a p’azos, ni alquila ni 
cambe Todo es nuevo No tiene agentes pro- 
ni suour-al-
l’;oc: .ts sin c^mpe-teu':-a yov ser 1( s deTá 
frica; miidelos especiabs para Colegios, Asilos 
y Hospií'des Compañía?.
Colchones de lana, borra y miraguano. So­
mier de todos gkte Lag,
S A N  P E D R O  Y SA
Colegios fusionados bajo la dirección
R A F A E L
RAMIREZ, Profesor mercantilde DON ANTONIO ROBEES 
y Maestro superior
COMERCIO - - BACH ILLERATO  -  - M AGISTERIO  -  ~ ESTUDIOS DE NAUTICA
Las asignaturas de matemáticas de estos estudios están a cargo del competentematemático y capitán de la Guardia civil Don F ederico E am irez. 
CaiTeras civiles y militares, bajo la dirección técnica del distinguido ingeniero militar, Don JosÉ DE M.artos E oca 
Práoticas mercantiles, Aduanas, Correos, Telégrafos, Cuerpo auxiliar y pericial de Hacienda, dirigidas por competentes empleados de los res­
pectivos cuerpos.—Hay gabinetes de Física, Química e Historia Natural y Menage completa y adecuado para todas las enseñanzas.—Unico Colegio 
premiado en Certámenes,y Exposiciones y que costea un periódico infantil.
ANTONIO LUIS GARRION (antes Comedias), 20.—MALAGA.—Pídanse reglámentos
A N T I G U A  C A S A  D E L  A B U E L O
LA  MÁS x\NTIGUA Y  CONOCIDA EN A RTICU LO S ESPECIALES A PRECIOS DE ALMACEN
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES.—Vestidos bautizo, nansou.ottoman y ¡merino. Moñas. Sombreros de piqué. Ajuares 
para novias. Juegos de cama en toda su escala. Canastillas para recien nacidos. Ropa blanca para señoras. Los últimos modelos de Pa­
rís. Colchas nansou,, piqué y seda. Corsets marca «La Sirene», Faldas de pura seda. Quitasoles,guantes y velos de Cbántilly. Hule inglés 
para mesas, cauebout para cama.
8ECCI0N DE HILOS.—Holanda en todos los anchos. Sábanas de piiro hilo confeccionadas. Lienzos garantizados, tejidos a pro­
para Comunidades Religiosas. Sábanas beobas, con precios especiales para hoteles y fondas. Mantelerías.
ARTICULOS DE PUNTO DE LAS MEJORES FABRICAS.—Medias transpatentes y caladas, Calcetines y camisetas prepara­
das en cajitas de medias docenas propias para regalos. Se remiten catálogos con todo lo necesario para ropas do cama. Telas blancas 
por medias piezas, todo con sus precios puestos para garantía del comprador.
DEPOSITO DE PAÑUELOS PARA BOLSILLO 
La especialidad de esta casa, encajes ;y bordador 
Es indispensable visitar y comprar en la A N TIC U A  CASA del ABUELO.—ESPECERIAS, 29.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
«Nuevo Mundo» publica en su número 
correspondiente al sábado 3 del actual. 
Una inmejorable información gráfica de 
la guerra, entre la que llaman justamen­
te la atención, dos originales, tomados 
del natural, de su colaborador gráfico el 
renombrado dibujante Federico Ribas; el 
mapa de la doble plana central, tan pre­
ciso y real como los que viene publican­
do esta popular y acreditada revista. Las 
'planas dedicadas a la actualidad y arte 
^españoles, son asimismo interesantísi­
mas.
‘ En este número, se reproducen en su 
primoroso texto literario, originales de 
Urgoiti, Andrenio, Carróre,Maeztu, U_na- 
muno. Castró, Ayala, España, Huici, 
Iglesias, Bar ja y Coy, cuyas firmas ava­
loran esta publicación, haciendo que sea 
la predilecta del público la revista «Nue­
vo Mundo».
Sititiinto ¿e ¡nkiatiiíís
y iinpisaiida de jUSIaiga
El martes en la noche celebró sesión 
ordinaria la Junta directiva de esta So­
ciedad, bajo la presidencia del señor don 
José Rodríguez Spiteri, adoptando los 
siguientes rcuerdos.
Aprobar el estado de cuentas del mes 
de Agosto último y los escritos dirigidos 
al Ministerio de Instrucción Pública y a 
la mayordomia mayor de palacio, solici­
tando la donación de estátuas, jarrones, 
fuentes; etc., y un envió completo del 
Museo de reproduciones„para decorar el 
Parque, asi como una Biblioteca para el 
uso público y una colección de estampas 
de la Calcografía Nacional, que serían 
expuestas permanentemente en el domi­
cilio déla Sociedad junto con aquellas re­
producciones de tamaño reducido oina- 
dedecu^das para tenerlas al aire libre.
Aprobar él' cobró de pesetas treinta 
por el deterioro, causado en el material 
que se facilitó para la iluminación de la 
plaza dé toros, últimamente.
Liquidar definitivamente con la Ad­
ministración de la revista «Málaga», y 
aceptar la cuenta que la misma presente 
en su día.
Quedar enterados, con satisfacción, de 
la-'seisita'hecha por un representante del 
comercio y la industria local, haciendo 
muy entusiastas ofrecimientos de. coope­
ración material al Sindicato y reiterando 
a la vez el. propósito que anima a todas 
las clases interesadas en el engrandeci­
miento de l^álaga, qué parecen dispues­
tas a realizar un acto de cohesión, én 
espera deFcual la Junta quedó a la ex­
pectativa de los acontecimiéntos.
^  Llamar la atención del Ayuntamiento, 
de acuerd,o con los proyectos que el Sin- 
dicnto empieza a poner en ejecución, 
respecto del decorado del Parque, para 
que utilizando una taza de mármol que 
hay abandonada en aquellos solares, y 
con sus propios complementos, si se con­
servan en alguna parte, o confeccionán­
dolos con sujeción al modelo que repre­
senta dicha taza, se empiece por instalar 
esa fuente en los jardines del menciona­
do paseo, evitándose con ello su proba­
ble destrucción y principiándose a com­
pletar el embellecimiento de tan hermo­
so lugar.
Autorizar al señor presidente para 
que previo estadio del Indice de refor­
mas del Sindicato, y entresacando aqúe- 
11o que consideró pertinente, pueda di­
rigirse a la Junta de Iniciativas creada 
en Madrid, demandando su apoyo para 
algunos de los proyectos que interesan a 
Málaga.
Y por último, celebrar el dia 15 de Oc­
tubre la asamblea general ordinaria, dis­
puesta por el artículo 29 de los Estatutos, 
para la renovación de la tercera parte de 
la directiva y elección de cargos. '




En la sala primera se celebraron ayer 
dos juicios pop contrabando; el primero 
contra Francisco Gil Duarte, que se .en­
cuentra en rebeldía;y el otro contra Ful­
gencio Baqueriza Labrada.
Practicadas las pruebas, el f̂iscal retiró 
las acusaciones que respectivamente 
sostenía contra aquéllos.
Señalsimientos para hoy 
Sección J.®
Alora. —- Malversación. — Procesado, 
Miguel Berlanga Baquero y cuatro más. 
—Letrados, señores Estrada y Durán.— 




tonio Fernández Soto.—Letrado, señor 
Loraeña.—Procurador, señor Casquero. 
Falsedad
E! dia 9 del actual se celebrará en la 
sección primera el juicio oíal dé Ja causa 
iüplriiida por falsedad elecloro! en Bena-
Relación do jurados'quo bán de actuar 
en e¡ cuatrimestre de Septiembre a Di- 
cietpbre del présenle año:
D is tr i to  de T o rró x  
Cabezas de familia,
Don Sebastián Lozano Molina, Alga­
rrobo.
Don José Cuirado Martín, Sedella.
Don Antonio Fernández Fernández, 
Salares.
Don José Navas Maese, Torróx,.,
Don José Oñate Ojeda, Canillas áe Al- 
baida.
Don José Criado Torres, Nerja.
Don José Casquero Ortega, Torróx. 
Don Francisco Fernández Ramos, Sa­
lares.
Don Casimiro Calvez Castañeda, Se- 
dellá.
Don Bonifacio Avila Vela, Córapeta. 
Don Adolfo Madrid García, Nerja.
Don Antonio Morilla Paez, Ídem.
Don Antonio Platero Herrero, Frigi- 
liana.
Don Vicente García Pedrera, Árchez. 
Don Antonio Herrero Gallardo, Nerja. 
Don Federico Sánchez Arizá, Saya- 
longa.
Don Francisco Conde Pérez, Sedella. 
Don Luis García Moyano, Canillas de 
Albaidas.
Don Andrés Córdoba Zorrilla, Saya- 
longa.
Don Rafael Ariza González, Algarrobo. 
Capacidades
Don Francisco MaríínMoreno, Archez. 
Don José Narvaez Ferrer, Torróx.
Don Francisco Moreno Navas, Archez. 
Don Rafael López Ruiz, idem.
Don Andrés García Correa, Sayalohga.,, 
Don Francisco Segovia Moyano. Se- 
della.
Don Ezequiel Martín Lamas, Archez. 
Don Francisco Reiner Navas, idem. 
Don Serafín Jiménez Abolafio, Sedella. 
Don José Pérez Oñate, Canillas de 
Aceituno.
Don Manuel Salido Azuaga, Archez. 
Don José Bueno Olalla, Torróx.
Don Manuel Ruiz Fernández, Saya- 
longa.
Don Francisco Martín Martin, Archez. 
Don José Lara López, Córnpeta.
Don Emilio Extremera Melgares, Ar­
chez.
Supernumerarios.—Cabezas da familia
Don Juan Baro Laura, Compañía.
Don Federico de Bustos García, Ala­
meda, 27.
Don Enrique Ferrer Gómez, Hoyo de 
Espartero, 27.
Donjuán Fernández Arroyo, Huerta 
del Obispo, 13.
Capacidades
Dón Manuel Fernández del Villar,Vic­
toria, 9.
Don Emilio Ruiz Sierra, Plaza de lá 
Constitución, 42.
OCASIÓN
, Para tener dinero segupo y aumentar­
lo comprando solares en lo mejor del 
Pedregalejo junto a las cocheras del 
tranvía.
Al contado y a plazos de seis años. 




VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
MORO Y SAENZ
SBGOION DE VINOS 
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
6 pesetas la arroba d« 16 2i3 litros; de 1910, a 
6‘50 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas;
Duice y P. X., 7‘50; moscatel, de 10 y 20pe- - 
setas; ■
Lágrima y color, de 9 a' 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 6 pesetas.
Vinagres paros devino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Atíi'sados, Eon3 Cognac, Oaña, Ginebra, etcé­
tera.
Jarabes de pura fi-uta a 1‘25 litro para re- 
firescos.
Precios convencionales
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio á domicilio.—Sucursales y Centros 
de avisos; Calle Sancha de Lara, 2 (Estableci­
miento «Los Caballos'*); Pasillo Santo Domingo,
38; Erente al Puente Te'tuía.
MADERAS
Hijos de Pedro Valls,—MALAGA
Escritorio: Alameda Principal, núm, 12 
Importadores de madera del Norte de Euro­
pa, América y del país.
■ Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
ibéfe V Pas€iiá|
ál psr m f s í  f  ám er ^  fa r t í t r k
13. Sania María, ii-iálaí|
Baíerla dt eextoat Harrsmíanía». Araroe, Shapaa de alns y 
AUambresi tala.TornitUrla.Clavssón.Cementos,
Tfí'I
A U T O M O V IL E S  D E  A L Q U I L
C«cl« ''Stoewex** jiara psbfadín y ju j 
Parada f r e n te  a l Gíaculo M ere
coobdAe turismo OPEL, para carreras de distaucía ill




S a n t o s ,  1 4 .—M A L A G A
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
Ventajosos, se venden Lotes de Batería de coci­
da de pesetas 2‘40, a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50, 10*25’ 
7, 9,10*90, 12*90 y 10*75 en adelante hasta 50
Se hace un bonito regalo a todo oliente que 
coitnpre por valor de 25 pesetas.
, _ BALSAMÓ ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de callos, 
bjos de gallos y dm’ezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quinca­
lla.
El rey de los callicida «Bálsamo Oriental». 
Fon-eteria «Eí Llavero».—D. Ferngñdo Rodri- 
jguez.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
N O TIC IA S
La Sociedad Económica de Amigos del 
País celebrará junta general el miérco­
les 15 de Octubre a las ocho y media de 
la noche para el despacho ordinario.
Hemos recibido nuevas quejas rela­
cionadas con la labor que realiza un in­
dividuo dependiente de la Hacienda, cer­
ca de los industriales que se dedican a 
la venta dé , calzado hecho, recogiendo 
las firmas de los mismos para que no 
formen agremiaciób.
; Hace tiempo y en vista de la denuncia 
que se nos hiciera, pusimos el hecho, 
contrario a la ley, . en conocimiento del 
digno señor Delegado de Hacienda de la 
provincia, pero parece que las medidas 
adoptadas por esta autoridad no dieron 
resultado, puesto que el individué en 
cuestión prosigue en su taréa.
POZOS ARTESí ANOS y  ABSSINIi
Soiadeos mineros . . Estucho» g 
Instalaciones completas para riego - - Maquina
GIL DE SOLA HERMANOS
M A L A G A
Ingenieró¿Dírector! ANTONIO GIL DE SOLA-
Jefe de sondeos: HIPOLITO Üí) 
Ofleinas: Larios. 6.—Talleres: Cauce, 8 y 10 
NOTA.—-EÍ3 la que más pozos artesianos ha coijstruido en esta provincia.
G R A N A
áAbonos y primeras materias.—Supérfosfato de cal 18120I 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza
HfySsIfstQ P s g s :  CPliTCtCS. 23
Para informes y precios dirigirse a la Dirección:
Albóndiga ii y 13.—-GRANADA
R1 día 5 próximo aparecerá en Madrid 
La 'Patxia, diario nacional gráficq.
_ Forman el Consejo de Redacción: pre­
sidente, don José Luis de Torres, diputa-r 
do_ a_ Cortes; vicepresidente, el famoso 
criminalista don Carlos Díaz Valero; di­
rector, don Gonzalo de Quirós; redactor- 
jefe, don Martín Lorenzo Coria.
Redacción: Don Jacinto Graü; doctor 
Barrantes, don Miguel de Castró,' don 
Francisco G; Suárez, don Jesús Escártín, 
don Roberto de Gataín, doña Dolores de 
Gortázar Serantes, don J. López'Merino, 
don Manüél Moirón, don Simón Eséoda’, 
don B. Sánchez Dominguez, don J. An-- 
drés de Prada don Jerónimo Martin, don 
R. Garaía Amorós, don Tomás C. Hay- 
nes y don Manuel Soriano.
Director artístico, señor Almoguera;' 
redactores gráficos; Don Antonio Santan- ' 
dreu, don Eduardo Vallaso y don Adolfo 
deTorres.
Corresponsales de los ejércitos aliados; 
Don Enrique Lansdowne y don Gustavo 
de, 1‘Isle.
En el ejército alemán, dan Carlos 
Waver.
Colaboración técnica y literaria de-los 
raá^ reputados escritores.
U} juez de la Comándancia de Marina 
de esta capital cita a Eduardo García Ló­
pez, procesado por hurto.
E|del distrito de Santo Domingo llama 
a Jesús Diezma Fernández y Cándido 
Iglesias López, procesados pdr estafa.
■ ■ El juez de Antequera interesa la pre­
sentación de Julián Ramírez, para decla­
mar en una causa.
En el _ negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
parfes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
José López Pérez, Juan Valariho Jimé­
nez, Juan Olvera Pino, Miguel Oreiiana 
Miilán, Francisco González, José Víctor 
Pérez y Antonio Ródriguez Guerrero.
C lín ica  O ppelt
Módico-Quirürjica
DE
V I A S  D I G E S T I V A S
Martínez de la Vega, 17
Profesor por oposición del Hospital pro­
vincial y de la consulta municipal 
de estómago
Especialista de los Hospitales 
de París
Durante el pasado'mes de Septiembi^e 
han sido consuIlada.s en la Biblioteca pú­
blica de la Sociedad Econórcicá de Ami- 
gos del País las siguientes'.obras;
„ Historia, 15; Derecho, Í2; Literatura, 
13; Ciencias, 4; Medicina, 1; Artes y 
Agricultura, 22; Varias, 35-— Total de 
qbras consultadas, 102.
Perlas diferentes vías de comünica- 
ción llegaron ayer,a Málaga, los siguien­
tes viajeros hospedándose en los hoteles 
que a continuación se expresan:
; ,_.Niza: Don Narciso Cuesta, don Fran­
cisco Villavicencio, don L. González, 
don Manuel Ojedas, don Carlos Fernán­
dez, don Manuel Abril y clon José Ro- 
yo3. .
Colón: Don Pedro Tortosa, don Simón 
Lozano, don José Vidal, clon Ricardo 
Terut, don Jóse) Kunsli, don Manuel 
Quintana y don Juan Delgado.
Alhambra: Den Enrique Marios, don 
.loaqnin Herrero y Mr. Van Orluck.
VicLorif:; Don Rafael Il!eacas, don Ri­
cardo Viliaibá, don Eduardo Esbribano, 
don Pedro Luque, don Antonio García, 
don Francisco Sierra, y.don José Me- 
lendez.
Europa: Don Antonio Luque, don Ra­
fael González y don José Grij Hba,
Simón: Don Manuel Esteban, don Eu­
genio R. Rioboo, don Joaquín de Haro, 
don Manuel Maqueda, don Francisco Si­
món, doña Josefina Alcalde, don Ricardo 
Navarro, don José Carreira, don Anto­
nio Barbieri, don Antonio Ferrer, don 
Julio del Pozo, don Miguel Aragón, don 
José Quiroga, don José Martín y don
Eduardo Ortega Qasset.
Se ha ampliado basta el dia 10 de este 
mes la matrícula ordinaria para alumnos, 
en la Acadernia de Declamación, debien­
do los aspirantes presentarse en Secreta­
ría de 7 a 8 de la noche.
Se proyecta una velada dramática en 
la que tomarán parte varías alumnas y 
alumnos representándose «El agua de 
^an Prudencio», «Pasión africana», «Pa­
gando el rato», y escenas de Bienaventu­
rados los que lloran, Agua, Azucarillos y 
Aguardiente:! Sólo tendrán derecho a asis­
tir los socios protectores y alumnos.
En la reunión celebrada anteayer en el 
despacho del señor Administrador de Ha­
cienda, por el gremio de cafés a veinte 
céntimos, para el nombramiento de sín­
dicos y clasificadores, ífuéron designadofe I 
los señores siguientes:
Síndicos dón Manuel Sánchez Márquez 
y don José .Buzo Díaz; clasificadores,don 
Alfónso González Luna, don Manuel Mo­
rillo Moyano y don Diego Campos Ló­
pez.,
El otro gremio que estaba convocado 
no se reunió por falta de número.
He aquí el resumen de los servicios 
prestados en la casa de socorro del distri­
to de la Merced, durante el pasado mes 
de Septiempre:
Enfermos asistidos a domicilio, 240; 
idem en consulta general, 1.208; acciden­
tes socorridos, 170; total, 1.618.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilia, los pasajeros don Enrique Fer­
nández; don Miguel Rodríguez, don Ro­
gelio Aballa, don Eduardo Yuste, don 
Enrique Herrero, don José Canillas, don 
Perfecto Fuentes, don Francisco Carne­
ro, don Rafael Iglesias y doña Enriqueta 
Ibáñez.
el estómago e iniéstinós el Elixir 
Estomacal de ‘̂ aix de Carlos.
Catecismo de los maquihistae 
y fogoneros
5.® EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
máquiaas de vapor, economizando .com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lioja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-di- 
rector de las minas de Reocin.
Se venden en la Administración de és­
te periódico al precio de 2*50 pesetas 
ejemplar.
Dejad de administrar Acéite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre Con repugnancia y  que 
les fatiga porque nó lo'digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladarjmás activo, facilita, 
la formación de los huesos en los niños 
dé crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia, en 
la tuberculosis, en los reumatismos..— 
Exíjase la marca; A. GIRARD, París.
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías.
DE LA PROVÍN
La guardia civil de Alfarnate hk 
nido a un sujeto llamado Antonio . 
rrero Palma, por haber inferido 
nda en el cuello a su convecinol,!
^jguacil del Ayuutanííé 
El detenido ingreso en la cárcel '' 
Juez municipal de!
Sucesos looaJi
Por el cabo y guardia segundo 
comandancia de la guardia civiLÍ 
Juan Campos y don Juan Benite^, & 
una mujer llamada m  
Paez Domínguez, autora del hurlo de^
m fniriag'2.
Dichas prendas han sido recut 
y la Mana ingresó en la cárcek 
instrucción dtrito de la Alameda.
_ Ayer a las cinco de la mañana
llamado Francisco Sandoval Galpe 
vando sobre sus,hombros una caií 
•̂ 0®̂ Díazchó del citado sujeto, a quien pr 
por la propedencia del bulto, conte 
sustraído
fenfa° i^uelle, ignorando ló q
Abierta la caja, se vió que cont 
tornillos, siendo todo déla Aí 
don Jubo del Pozo
""'o®
Theobromina ¡“Luque,,
¡Harina'Yosfatada y Cacao). Alimento 
cómpleto para niños y per.sonas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos. 
Venta en farmaciasy droguerías.
del írafew
añ lfú  Navarro Prieto, dálanos de edad.
El «angelito» ingresó en la aduana
las órdenes respetítíjl 
cierre fue denunciado Félix Ruiz VfetM 
^outañesa»,estabIecimíájF 
to de bebidas existente en la calfeH- 
Granada núm. 95. .
Uncibay se encontral^í 
y tarde en estado de embriaguez práí 
moviendo fuerte escándalo Un individuJ  ̂
llamado_ Bartolomé Cabrera Valloio.
LOS vigilantes Crespo y Torrejón. 
pnm indicado
ifl ,, que nada bueno hacij'
liara iu atención para que 9
Torrejón lo cacheó;
centrándole un revolver y una návap» 
Clon del Gobernador civil !\ ^
Seguridad námerpsl 
ayer a Eduardo
pdaH m Cádiz, de dieciocho añô ;llAl
dn Tiñr. fiue ,se hallaba refi1ama(-p
torzal de Marina como alé’
mín. ^  de lona y
tah?ppm navales, realizado en e l S
G a t ó a M S Í
cho confesó autor del
disfinlnc ' análogos, efectuados*^,
c i m ^  eii el mismo estaíií^,
’ abéndose de recibos falsos.
anoPhlfpí^^u de Uncibay fué detenía!' 
Hpfo Bartolomé Cabrera V#'
señora" v a l d o  acero, 
Cahriftí M^^^doen dieciocho peseíasj, í* 
dp] Pc:fnivi”^^T^nce Cano, dependjen^* 
i c S . d e n o m i n a d o  , « É
Baatolomé le
VI D . ^ , ■ P ’O qne dice el , 
cpd Lstrucción de la At
ced, aclarará el asunto.
Sib.áo 3 Octubre íoí4
it iTil!i§a
Sodelásopei-aeiones de iii|?resos y pa- 
verificados en la Caja municipal áuran- 
£ el día 21 de Septiembre do 1914s
INGRESOS I
Pesetas.''!
Existencia anterior . . . 1.'792‘67
,„a,iflado tfor Cementerios. . , 1.668*50,
» Matadero. . . . 1.094*75
> M. Palo . . . . 13*80f » id. TeátiñOs. * . . 11*60
» Id. Churriana . .■ 45*46
> Carnes. . . . . 5.010*43
» Inquilinato . . . 816*32
» Patentes . . . . 154*08.
* Solares . , . . 8*80'
> Mercados ote, . . 580*55
’ > Cabras, etc . . . 102
> Cédalas personales. 367*70
jf » Citríos y- bateas. . 72*50
> Pesca dos. . . . 428.‘75
» Aguas................... 1.102*16
» Alcantarillas . . 65
» Sellos sobre anun-
dos . . . . . 6
> » Extraordinarios ,. 5*41
E s ta c ió n  MetécifOlcígáoa d e l
I n s t i tu to  d@ M á la g a
Observacionea tornadas a las,.cebo de lámB' 
'ñaña el día 2 de Octubre de 1914: ^
'■ Altura barométrica reduoida.a ft.", 763‘0. 
]̂ íixí¿Qa deí día anterior, 25‘(). 
ídem minima deííQÍsmo día, 20'6 
: ÍGimdmetro soeof 
ídem bfttíieéíbí_2O‘0.
Dirección del !yiento, ííí ,
Anemómetro.—E.i m. eo 2á Ííoi'ás, S8. 
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, marejada,'gruesa. 
Evaporación m¡m, 2‘2.. 
íilüida ,®H mnxi, 00. .
BIBIIOTÉCÁ POBUCá
— deua
TOTAL . . . ; : , . 12.741‘48 
PAGOS
Pesetas.
Ppvsonal de carnes,.......................  9.060‘49
Materiales de Obras. . . . . .  M1 ‘ 10
Gastos de aguas . . ., . ¿ . 113
prendamiento Clínica oftálmica . 50
Idem habitaciones para guarda de 
Torremolinos . . . . .  . . , 50
Idem oficinas para pescados . . , 90
Beneficencia . . . . . . . . 15‘35
Camilleros. . • • • • • • 17‘50
Menores . . . . . .  i . . 58‘90
Total de lo pagado. . . .  10.296‘34 
Esistencia para el 22 Septiembre . 2.445‘14




Día 2 de Octubre do 1?14
^gsetaB.
Matadero. . . .


































. 2.C59‘56Total . .
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día l.° de Octubre, su peso en canal y 
Jerecho de adeudo por todos conceptos;
23 vacunos y  5 te r n e r a s ,  peso  3.385‘000 k i ­
logramos, p e se ta s  338*50.
37 lanar y cabrío, peso 430*250 kilógramos, 
pesetas, 17*21.
25 cerdos, peso 2.335*000 kilogramos, pese­
tas, 233*50.
Carnes frescas, peso 00 kilogramos, pesetas 
O'OO.
Puesto sanitario de Cártama, p eso  88*000- 
kilógramos, p ese taS j 8*F0.
Total de peso, 6.238*250 kilógramos.
Total de adeudo, 598*01 pesetas.
Gómenteriós
Eecaiidáción obtenida en el día 2 de Oe*̂
tubre por jos conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 125*50 pesetas.
Por permanencias, 59*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos 00*00.
Total 185*00 pesetas.
Vápores entrados
y&̂ r «Príncipe de Asturias», de Cádiz.
«í «Santa Ana», de Almería.
> «Itálica», de Gibraltar.
> «Luis Vives», de Melilla,
>■ «Alerta», de Tánger.
> «Cabo Páez», de Ceuta, ,
» «María», de Valencia.
Vapores despachados
Vapor «Principe dé Asturias», para Barce­
lona.
> «San Fulgencio», para Londres.
» «Itálica», para Valencia.
» «Santa Ana», para Sĵ yillUi,
» «Luis Vives», p ^á  Mélillá.
> «Sevilla», papá'Ceuta.
1)E  A M I G O S  ,DE:L p a í s ' 
Plaisa 'de. ia .Couatituoióa núm . 2
Abierta de once da Ift mafiana, a tres de la 
tarde y do siete a iiiieve de íá noelis.
INSTRUCCION PÜBLICJ
Por la Dirección, del colegio privado de Saur 
ta Teresa, situado en la calle dé Mariblauca, 
se ha comunicado su clausula á la Delegación 
régíá.
El alcalde de Alora participa el cese del 
maestro do sección don Francisco Gallero, po­
sesionándose don Juan José Reyes Troyauo.
Ha sido nombrado maestro auxiliar de Ap- 
tequera, en interinidad, don Emilio Ruiz 
Reina. v
El Rectorado ha concedido un nuevo perío­
do de obseryaeióft de cuatro meses, a la maes­
tra do Qaucin dona María Loreto Gómez Gas­
cón.
Hasta fines de la semanaanterior se habían 
inscrito en ©1 registro escolar de Málaga, con 
destino a las escuelas nacionales, 1 .66Í niñas 
y 1.810 niños, o sep xin total de 2.974.
Ha sido nombrado auxiliar ínterin© de la 
escuela de. Ántequera, don Ramón Rivas.
DE PR8VIÍG1AS
(por telégrafo)
' • Madrid 2-1914.
Mitin
LEÓN.—Los ferroviarios han celebra­
do un mitin para tratar de la propaganda 
societaria.
El orden fuó eompleío.
De .prácticas
CÁGERRS.—Ha llegado el coronel Vi- 
ves'con una unidad de la compaSía aeros­
tática militar. ,
Viene de Guadalajara y marcha a 
Badajoz a realizar prácticas.
El Éegumio premio
ZARAGOZA.—El seguñeto premio del 
sorteó de la Lotería Nacional celóhradó 
ayer en Madrid, ha corrGspondidp al 
propietario de Cariñena don Enrique 




cina de su casa de Golor, la niña Pilar. 
Gutiérrez, se acercó denoasiado al fuego 
incendiándose las vestiduras.
Se produjo graves quemaduras, fa­
lleciendo al poco rato.
El «Alfonso’S n »
CORUÑA.—A las siete de la mañana 
fondeó on este puerto procodente de la 
. Habana el traisáUántiCO <cViiouso XIII», 
no habiendo ocurrido novedad á bordo.
A  M a d r i d
CADIZ.—En el expreso marchó a Ma­
drid una comisión de la Junta de Obras 
del puerto, que va a ultimar algunos de­
talles relacionados con el depósito fran­
co que S6 ha concedido a esta población.
DE müDBID
(por t e l é g r a f o )
Madrid 2-1914.
don Mariano Ordoñoz a fin de acordar 
la fecha en que se reunirá para emitir 
los oportunos dictámenes, al objeto de 
que cuando se abra el Parlamento se 
imponga el patriotismo, ló que nú lia 
faltade nunca.
Discutiremos — agregó el señor Be-- 
sada,—los presupuestos, amplia, pero; 
sosegadamente porque nosotros tenemos 
que continuar demostrando en todo,| 
como hasta aquí se viene haciendo rés,-| 
pecto a la anormalidad -en que nos en-^ 
contramos, que somos conscientes. ?
Lápida
Hoy fué colocada en el salón de sesio­
nes del Congreso la lápida que se dedica 
a perpetuar la memoria de Canalejas.
El mármol, en el cual se halla gravado 
en letras de oro el nombre del malogrado 
político, está rodeado de una coronada 
laurel dorada, igual a la que ostentan las 
lápidas destinadas a Cánovas y al mar­
qués del Duero, leyéndose sobre el fon­
do blanco el nombre de Canelejas.
La lápida ha sido colocada frente_ a la 
presidencia y está debajo de la tribuna 
pública,
A  Teruel
El marqués de Lema, con algunos di­
putados, marchó a TerueJ, al objeto de 
inaugurar aquellas escuelas.
Denegación
El Ayuntamiento de Madrid ha dene­
gado la propuesta que hiciera un parti­
cular, solicitando concesión para explo­
tar las arenas del Manzanares.




Deben presentarse en ésta Doipan^ncia dq 
larina los individuos perteneéiebfes al áliqtb-, 
liento del año próiíímo, ■^Ivadór Forra# 
Lguilar, Antonio Jiniénez Sánchez, klii&liSl 
)iaz Cuenca, Miguel Rosa Cascado y Adolfo 
te la Santísima Trinidad 'pdfres' SalináL
DE f i i C I E M
Por diferentes conceptos mgjL'ésafpn ,áy^  ̂
1 la Tesorería de Hacienda- 82.7 J9‘61pé-
otas.
e
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
loshaberes del inés dé Septiépibré xiltimp, los 
individuos de Cláges ÉNiyas afectps a la nó­
mina de Montepío militar .
áyer constituyó en la Tesorería de Hacien- 
im depósito de 112*50 pesetas, don Nazario 
:uilar Carrillo, pára gastos de déniarcación 
’ . mina titulada «Filócha», en término de 
'eire.
El Director general de Propiedades e Im­
puestos participa al señor Delegado de Ha­
cienda haber sido aprobado el concierto  ̂ que 
se celebrara con el director de la Sociedad 
Azucarera Lario.^ para el pago del impuesto 
6̂ electricidad en el año actual de las fábri­
cas de Málaga, Torre del Mar,Torrox y Nerja.
J Ingeniero jefe de montes comunica ál se- 
Delegado de Hacienda haber sido áproba- 
radjudicada la subasta de aprovechamien- 
le esparto del monte «Sierra Parda», de 
propios de Ojén, a favor de don José Már- 
iz Villar rubia.
I
Por el Ministerio de la Guerra han sido con-r- 
andidos los siguientes retiros:
Pelix Car rete Cabrera, guardia civil, 38*02
José Barrio Guerrero, guardia civil, 38*02 
Pnsetas.
.Don Nemesio García Blanco, segundo te- 
''mnte de carabineros, 165*75 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
P®^as ha concedido las siguientes pensio- Ubr
^Dofía Rosario Marín, viuda del capitán don 
Pnifecío Cerdán Jiménez, 625 pesfetes. 
fion Santiago Navas Ortej a, padre del sol- 
.Juan Navas Aylaga, 182*50 pesetas.
Infantes
Han llegado a ,esta córte les infantes 
Alfonso y Beatriz, con sus hijos, recibién­
doles en la estación las reinas, doña Isa­
bel de Borbón y las autoridades. _
Los infantes marcharon a El Pardo, 
donde residirán mientras realizan obras 
ert su palacio. . .
A^ñtes de marchar, esiuvieroñ a cum­
plimentar a los reyes.
Audiencia
Don Alfonso, luego de despachar con 
Dato-Y los ministros, recibió en audien 
cia a los almirantes Cencas y Chacón, al 
vicealmirante Pintado, a los generales 
Jofró, Bascarán y Macias, a 
les Tarazona y Losada, al capitán de na 
vio Bonmaní, A otros jefes y oficiales de 
las distintas armas y al agregado militar, 
de Italia. .. j. ^
La
El diario oficial de boy puMié!!
. d i r i j a  a. los, .ingeai^os de 
Óbrás publícás ’pAéa que vigile, el per- 
sónál facuWativo y peones camineros, a 
'fin de.fe vitar la -aglómeéación de autos,
especiainjente en las travesías fie las po­
blaciones, cuidando qUe la véiocidad no 
exceda de 10  idlémetros por hora,
■ También ■ denfinciarán al juzgado a 
quíéiíeb Mrroj&'n |>iedras a , dichos vehícu­
los,. dándoles premios a los camineros 
qüO .demuestren mayor celo, en el ser
Decleráfedo limpias las procedencias 
deSmirna. _ . ,
Diaírio'OñciAÍ'
]^l' Diario bijeial del miñisterio de la 
GuOrra . inserta ias disposiciones que se
-fietállán: ■ ' . . .
Llamando al servicio de las armas a 
70.000 hombres, para 0l reemplazo dei 
año actual, correspondiendo a l.as caja de 
Málaga 892,^,la ̂ elAfifequera T#, y a la 
de Ronda 609. ■ ,' Goucediendó des mesOs de liéenCia pa­
ra Tánger al primer teniente dé la guar­
dia civil, don Gregorio Vázquez.
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación nos dijo 
que carecía de noticias,
Hoy me han visitado—:anadip—el.pre­
sidente de, la  Diputación de Madri , e
gobernador de Oviedo y el de Valencia, 
que regrésen esta noche.
De Oviedo telegrafían que se ha rea­
nudado el trabajo en las minas do Riosa.
Firma
Han sido firmadas las siguientes dispo­
siciones:
De Instrucción: , i j,.
Derogando el artículo_ o. ' del real de­
creto de 22 de Junio último.
Disponiendo que se proceda a la rec­
tificación del censo depoblacion de Sa-
badell. • j • „Creando la Delegación regia de prime­
ra, enseñanza en Cananas.
De Fomento: . , , ' . •
Nombrando caballero de lá Orden agú­
cela, a don Miguel Paso Olastagis.
De presupuestos
Interrogado el señor González Besada 
sobre cuando sCi reuniría la Comisión e 
presuDueslos fiel Congreso,, nos dijo que 
como el presidente déla misma señor 
Domínguez Pascual se haya enfermo, 





Un comunicado oficial dice que las 
tropas rusas han progresado en la Pru- 
sia oriental, siendo dueños de Suwalsk.
Los alemanes atacaron la fortaleza de 
Ossoviel y fueron rechazados hacia el
porte. .,
Las fuerzas^ moscoyistas se disponen 
ahora romper el «ircuito del oeste.
Hoy atacaron el bosque de '¿Agustow, 
donde setfiiallaban los alemanes acam­
pados. ; 'v ■
De Roma
M ieditis
Despachos de Berlín dicen qua el Ke- 
dive de Egipto, que se encuentra actual­
mente en Constantinopla, se niega a 
abandonar dicha capital,y venir a Italia, 
siguiendo los consejos de Inglaterra.
Párece que el principe teme que du­
rante la travesía se apoderen de él y de
su familia los barcos británicos y los 
transporlon como rehenes a Malta.
Rusos y persas
Sábese que al retirarse algunas fuer­
zas rusas, fiel Gáucaso, fueron atacadas 
por los persas.
Cuando aquellos atravesaban un puen­
te, voláronlo los persas, cayendo al agua 
bastantes moscovitas, que perócieron 
áhogades. Esfuerzos
Dicen de Viana que el Gobierno aus­
tríaco hará esfuerzos desesperados para 
obtener el triunfo en las batallas que bre­
vemente se librarán en Cracovia, cuya 
ocupaciófi es tfi objetivo principal de los, 
rusos.
Uaso de ser vencidos, los austríacos, 
Francisco José intentará la paz con Ru­
sia y Sorvia, renunciando a sus aspira­
ciones do dominación.
Prohibición
El Gobierno ha prohibido la navega­
ción por el mar Adriático.
., Sólo se permite el paso de buques du­
rante el día y con ciertas limitaciones.
Por la neutralidad
El partido liberal italiano ha acordado 
declararse defensor de la neutralidad.
Mando
Telegrafían de Viena que el Estado 
Mayor alemán ha tomado el mando ge­
neral de las operaciones contra Rusia.
Versión incierta
K<II Corriere d‘Italia» desmiente la re- 
ajiertura de los Dardanelos.
Socialista muerto
De Viena comunican haber muerto en 
el campo de batalla el diputado socialista 
Franz Fureh.
San Giuliano
El doctor Marcbea, que asiste a San 
Giuliano, declara que el enfermo me-
Dicho ministro no piensa abandonar la 
cartera.
Hoy celebró una entrevista con los em­
bajadores de Inglaterra y Rusi^, en sus 
habitaciones particulares.
Ejército
Dicen de Petrogrado que Rusia orga- 
.niza un ejército de cinco millones de 
' hombres que mandará el zar.
Normalidad
Cartas recibidas de Berlín, comunican 
qu,e se ha re.%tablecido la normalidad en 
la capital deí imperio germánico, circu­
lando los trenes y tranvías regular­
mente.
El sGrvicio dé los últimos está a cargo 
de; mujeres.
La mayor parte de los teatroe han rea­
nudado sus funciones.
En los cinematógrafos se proyectan pe­
lículas patrióticas.
En los cafés so ha implantado la moda 
de pronunciar discursos encaminados a
sostener el espíritu público.
De Amtersdam
' Combate
Un soldado alemán, herido y prisione" 
ro aquí,' ha facilitado interesantes deta­
lles acerca del funcionamiento de los 
morteros de 42 centímetros.^
A.segura que cada batería consta de 
dos piezas, adaptables a rieles. ^
Hacen un disparo cada diez minutos y 
cada disparo cuesta 31.500 francos.
Los sirvientes de estas baterías son 
hábiles mecánicos.
Todas las baterías se hallan comple­
mentadas con cañones de menor cali-
Para precisarlas distancias se sirven 
de aeroplanos y globos cautivos.
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do piso y arrojarme sobre las losas del pórtico? jOh! 
mi honor está bien guardado,,os lo juro, porque está
bajoj,a salvaguardia de la muerte.
— |Mina, vos no haréis lo que decís!
*--Tan cierto como os odio, tan cierto como os 
detesto, tan cierto coriio os desprecio, tan cierto co­
mo amo a Justino, y nupea amaré más que a él, m  ̂
mataré, caballero, eri el^ia, en la hora, en el minuto 
en que no sea digna de presentarme delante de el. 
Ahora, sois dufiRO tenerrne aquí todo el tiempo 
que querráis.
—¡En buen hora!—dijo el joven cuyos dientes oyó 
rechinar Salvador—, veremqs quien se cansa.
—Seguramente será aquÚ a quien no asista Dios 
—respondió la joven.
—¡Dios!—murmuró el, joven—. ¡Dios, vuelta con 
Dios!
— Sí, yo sé que hay personas que no creen, o que 
aparentan no creer en Dios, j  si tuvierais la desgra­
cia de ser uno de esos, caballero, os diría, miradme, a 
la luz de la luna, que nos alqmbra, y veréis que yo 
que soy la oprimida, la prisionera, la esclava, estoy 
tranquila y creo, mientras que vos estáis lleno de du­
da y de cólera. Hay pues un Dios, que permite que yo 
esté tranquila y vos agitado.
—Mina—dijo el jovenarrodillán.dose a suspiés—, 
tenéis razón, es preciso cree|T' en Dios que os ha for­
mado; nome íalta másque|una cosa para creer en él 
vuestro amor; amadme y creeré.
Noticias particulares de Berlín dicen 
que efi los Vosgos entablaron combate 
alemanes y franceses, ignorándose el 
resultado de la lucha.
Do Nich
Ofenisiva
Los servios continúan la ofensiva ví- 
fforósa contra Austria, en la llanura 
comprendida entre el' Drino y e Sawe.
Laé tropas servias y montenegrjnas si- 
euen avanzando en la Bosnia, habiéndo­




Los disparos se efectúan mediante co­
rriente eléctrica.
Recelo
Varios periódicos hacen notar que los 
Estados Unidos vienen nioslrándose fa­
vorable a las negociación de tratados con 
Francia, Inglaterra y España, no suce­
diendo lo propio con Alemania, y esto 
hace suponer que oí Gobierno de Was­
hington tienen confianza en los aliados, 
y en cambio del Gabinete de Berlín.
Ejecución
En el campo de maniobras fué ejecuta­
do un soldado que pegó a un sargento, 
antes do que empezara ia guerra.
El reo recibió la noticia con profunda 
emoción.
Rué .ejecutado a presencia do los quin­
tos del reemplazo de 1914.
Fusilam ientos
De las informaciones practicadas en 
Bélgica resulta que los alemanes han 
fusilado 5.000 hombros civiles en Lieja, 
Bravante, Namur y Limbourg.
Parte oficial
El parte oficial de las tres de la tarde 
dice así: . _
«En nuestra ala izquierda continúa la 
batalla muy violenta, especialmente en 
la región de Rople, donde los alemanes 
parece que tenían concentradas fuerzas 
muy importantes.
La acción se extiende cada vez más 
hacia el norte.
El frente del combate se prolonga has­
ta la región sur de Arras, sobre el 
Meuse.
Los alemanes intentaron atravesar 
cerca de SaintMichei,utilizando un puen­
te que fué destruido la noche anterior.
En Woevre, nuestra ofensiva conti­
nua progresando paso a paso, señalada­
mente en la región de Apremont y Saint 
Michei.
Sobre el resto del frente únicamente, 
se realizan operaciones parciales.
De Berlín.
CJañoneo
La artillería alemana bate con ex­
traordinaria energía parte de los fuertes 
de Amberes.
Avance rechazado
El aposentador general Von Stein dice 
que en el ala derecha se han registrado 
pequeños encuentros.
En el centro y ala izquierda subsiste la 
calma, después de haber sido rechazado 
el pretendido avance francés.
, De Rotterdam
Prohibición
Un comunicado oficial de Berlín da 
cuenta de que el Gobierno ha prohibido 




Los alemanes conti’aúan comprando 
en lospáises del norte grandes cantida­
des de carne ahumada y víveres de to­
das clases,
. De Ostende ’
Liquidación
El Banco solo efectúa las operaciones 
de liquidación, sin que le permitan nin­
gún genero de relaciones con los bancos 
aliados.




El ministro del Exterior de Noruega se 
encuentra en Londres gestionando del 
Gobierno que anule la disposición consi­
derando el mineral como contrabando de 
guerra.
Premio Nobel
Se confirma que este año no se repar^ 
tirá el premio Nobel.
De París
Gonsejojde guerra
Mañana se celebrará consejo de gue­
rra para juzgar al teniente Menizeir, 
acusado del delito de deserción ante el 
enemigo.
Fracaso de Alemania
Los juicios de la prensa referentes a la 
actual situación, coinciden en apreciar 
el fracaso evidente de los alemanes en 
Francia.
General muerto
En el combate librado en las cercanías 
de Reims mürló el general francés Bat­
ios ti.
Exculpación
El general D'Amade ha dirigido una 
carta disculpando al general Percin que 




Según un despacho oficial, los afganis- 
tas han enviado un ejército regular que 
integran cuatrocientos rail soldados al 
mando de un hermano del emir de Nar- 
guilpas, con objeto do ocupar Descha- 
war, que se considera como la llave- do 
la India.
D e  T o k i o
Japanoses y alemanes
Circula el rumor de que el duelo de 
artillei’Ia en Tsing Tao, continúa, 
s Los japoneses echaron a pique un con­
tratorpedero alemán.
Un buque nipón que recogía minas 
quedó destruido y otro recibió grandes 
averías, pereciendo 23 tripulantes.
Los buques de guerra alemanes bom­
bardearon las posiciones de los japone­




Desde el 30 de Agosto, que entraron 
aquí los alemanes, no se publica ningún 
diario.
También se ba prohibido la entrada de 
los periódicoe de París, pero a pesar de 
ello no dejan de introducirse furtiva­
mente algunos ejemplares.




El embajador de Turquía ha participa­
do oficialmente al Gobierno inglés que la 
Sublime Puerta se halla resuelta a man­
tener la neutralirad, a pesar de los ru­
mores en contrario propalados por la 
prensa.
Mercancías
La Compañía naviera Holanda y Amé­
rica ha participado a los expedidores 
que sus barcos procedentes de América 
no admitirán las xnercancías enviadas al 
Gobierno de los Países Bajos.
Portugal y la guerra
Se afirma que'la República lusitana ha 
decidido tomar parte en el actual conflic­
to europeo,
El Gobierno inglés solicitó que le faci­
litara artillería y además de esta irá una 
división de infantería compuesta de 
16.000 hombres; a esta división le segui­
rá otra.
La primera expedición será mandada 
por un jefe del arma de artillería que 
ocupa alto cargo en : 1 ejército.
Se organizará también una brigada 
naval, compuesta de tres mil hombres.
De Amberes
Cuelo
La situación no ha cambiado, y el vio­
lento duelo de la artillería, entre los 
posiciones fortificadas y las baterías, 
no cesa.
Las piezas alemanas que se aproxima­
ron demasiado fueron destruidas.
Zeppelin
Anoche apareció un zeppelin en nume­
rosas localidades de ios alrededores de 
Amberes, y arirajó bombas cerca del 
fuerte de' Bruchan, causando desperfec­
tos de escasa importancia.
Luego el aparato se acercó a Amberes, 









El consulado de Alemania ha facilita­
do hoy las siguientes referencias:
Dicen de Amsterdam que nueve aero­
planos alemanes volaron hoy sobre Ara- 
beres, comprobando que los belgas han
l o s  MOHICANOS DE PARIS I2 I
L i jo7eü se levantó y dió un paso atrás para ale­
jarse deLoredán.
— El día en que os amara—d ijo ~ j no creería'  ̂ya, 
puesto que preferiría al honor y a la lealtad la trai­
ción y; el crimen.
—Mina—dijo el joven levantándose y afectando 
una calma, que indudablemente le faltaba—, ya veo 
que es preciso que sea yo el más razonable de los dos; 
tomad mi brazo y volvamos.
—Mientras vos estéis en esa casa, no entraré yo, 
caballero.
—Mina, os juro que en cuanto hayáis entrado 
me marcharé.
—Marchaos primero, después entraré yo.
—¡Seréis la causa de que cometa yo algún desa­
cierto!—exclamó el joven.
—Aquí, a la faz de Dios— d̂ijo Mina señalando al 
cielo—, no os atreveréis.
—Pues bien, me voy puesto que me echáis; ¡pero 
vos me llamaréis, Mina!
Mina sonrió desdeñosamente.
—Adiós Mina. ¡Ah, sise pierde Justino, echaos la 
culpa a vos!
—Justino está como yo, protegido por Dios, y los 
malvados no pueden contra él más que contra mi:
—Eso lo veremos. ¡Adiós, Mina!
Y  el joven se alejó rápidamente lanzando una es­
pecie de rugido de cólera.








colocado ametralladoras en los campa­
narios.
Vapor hundido
E! vapor inglés «Delg-rankais» se ha 





La embajada británica confirma el 
apresamiento de varios buques a la en­
trada del río Gamerón.
Los buques se hallan en buenas condi­
ciones y en su mayoría llevan cargamen- 
lo general y grandes cantidades de car­
bón.
El dique flotante y los buques «Herzo- 
ííui» Y ^Elisabelb fueron echados a pi­
que.
Añado la nota británica que carecen 
en absoluto de fundamento las declara- 
cionc.s de la prensa alemana 'por las que 
se afirma que antes de estallar la guerra 
se había llegado a un acuerdo entre el 
minislerio británico de la Guerra y el 
Gobierno bcdga, por virtud de cuya inte­
ligencia había eí 4 de Agosto más do 
100.000 ingleses en Bélgica.
Nada más incierto. Las tropas británi­
cas no salieron de Inglaterra hasta mu­
cho tiempo después de ser invadida Bél­
gica por los alemanes, y de declarar la 
guerra Inglaterra.
También es inexacto que existan difu< 
cuitades para llevar a cabo transacciones 
comerciales en Gibraltar.
Precisamente ocurre todo lo dontrario, 
pues se ha aminorado la restricción so­
bre las exportaciones, dando facilidades 
a las sociedades comerciales que conti­





F r a c a s o
PETROGRADO.—Ha fracasado el in­
tento do los alemanes do atravesar el 
Niemen, obligándoles a que repliegue el 
fíente 130 kilómetros.
Abandono
PETROGRADO,—Parece que so for­
tifica activamente Viena, y que la aban­
donará el emperador y el elemento ofi­
cial.
Nota alemana
En la embajada alemana se ha facili­
tado una nota a los periodistas, en la que 
se expone la buena situación económica 
del imperio.
En dicho documento se habla délos 
ipaíos tratos de que hacen objeto los 
franceses a los heridos y prisioneros ale­
manes.
Nota francesa
En la Embajada de Francia se facilitó 
una noto, a la prensa, especificando los 
desperfectos sufridos por la histórica cate­
dral de Reims, a causa del bombardeo.
’ T T T l e g b I ”
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
— DE —
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio y cubierto a la c a rta ---------- — —
------ ~  Especialidad en vinos de los Moriles
18. MABIN GARCIA, 18
e l T í M i e
Fábrica de helados estilo INGLES, y 
refrescos de todas clases 
POZOS DULCES 44. - ■ Teléfono 419.
(Entrada por calle Andrés iPérez.)
En este establecimiento, única de su clase en 
Málaga, ¿e sirven helados al precio de 0‘30 pe­
setas; a domicilio en curiosos estuches 0‘50; de­




Se han recibido las grandes colecciones de 
artículos para las próximas estaciones.
Esta casa ofrece un magnifico surtido en gé­
neros negros de todas clases propios para lutos 
de señoras como de caballeros.
Extensísima colección en lanillas, gorgas, vi­
cuñas para trajes de caballeros, gustos especia­
les que tan acreditado tiene esta casa y a pre­
cies muy reducidos.
Extenso surtido en sombreros de paja.
Surtido completo en artículos para vestidos 
de señora, e.a lana, ceda, crespones, batistas 
para todos los gustos y en todos precios.
Constantemente hay gi’an existencia de ar- 
tíouios blancos de todas ciases que tan acredita» 
dos tiene esta casa.
J L  p o p u l a !
ESPEGTáCULOS PíiELICOS
Cine Pescualini
Hoy se estrena en este elegante salón 
la hermosa película titulada' «Una peca­
dora», cuyo asunto es de gran interfe y 
su fotografía de primer orden, siendo el 
ejemplar de esta producción magnífico.
En el programa se anuncian varios 
estrenos más y se reprisan los que ma­
yores méritos encierran, tanto en el gé­
nero dramático como en el cómico, cOn 
objeto de dar más variación e interfe a 
los programas que se exhiben.
Salón Victoria Eugenia
Para hoy se anuncia en este elegante 
y favorecido cíñela magnífica película 
«Mirza», que no dudamos ha de obteáer 
gran éxito, pues a su argumento de su­
mo interés uno un arte grande en su eje­
cución,
Se estrenarán otras preciosas películas 
de gran atractivo.
Cine Ideal
Mañana domingo se celebrará en este 
cine una grandiosa función de tarde, y 
como de costumbre, a partir del lunes 
próximo se reanudarán todas las noches 
las secciones, las cuales espera el públi­
co con verdadera avidez, pues este salón 
tiene acreditada su fama en los inmejorh- 
bies programas que siempae ha paoyec- 
tado.
Para la temporada que ahora comien­
za han contratado los dueños innumera­
bles cintas délas más afamadas casas 
del extranjero.
PetitPal'Rs
Anoche se estrenó en este cómodo y 
elegante salón, la magnífica cinta «Re-̂  
nuncia», alcanzando un éxito gran­
dioso.
Esía noche se estrenará la cinta de lar­
go metraje «Aviadores rivales» comple­
tando el programa otras películas de. 
gran aceptación.
Sábado 3 de Octubre Í914
Hoy darán comienzo en la pintoresca 
barriada de Miraflores del Palo , los fes­
tejos que anualmente se celebran por es­
ta fecha,
He aquí los números dispuestos para 
hoy.
A las doce de la mañana: Proclama-- 
ción de lo; Fesíejos. Repique general de 
campanas y dispar, s de coheies y palmas 
reales.
De ocho a doce de la noche: Velada y 
concierto por la Banda Municipal.
A las nueve: Grandiosa vista de fuegos 
artificiales por el renombrado pirotécni­
co, señor Galle.
Hoy sábado so reunirán en el despa­
cho del señor Administrador de Contri­
buciones Iqs siguientes gremios:
Día 3.—Id. id. 10, Aceite y vinagre, 
Ídem 112 9.
Id. id. 11, Comestibies, id. 1 9 15.
Id. id. 11 1|2, Abacerías, id. 1 11 6.
Id. id. 12, Ultramarinos, id. 1 8 10.
Reina gran animación para la corrida 
que se ha de celebrar mañana, en la que 
Paco Madrid y «Larita» se las entende­
rán con seis bichos del marqués de 
Llens.
Los toros que desde hace varios días 
se hallan en los corrales de la plaza han 
sido vistos por numerosos aficionados, 
hacen granqes elogios de su magnífica 
presenlacióri y bonita lámina.
El reputado fotógrafo señor Pozo, ha 
hecho del ganado varias fotografías, que 
Sé exhiben en el «Cine Photo» y en al­
gunos establecimientos de la calle de La­
idos.
No hay que dudar que nuestros paisa­
nos procurarán que quede contenta la 
afición malagueña, y que la dejarán con 
grandes ganas de volverlos a ver en la 
prókima temporada.
Con todos estos alicientes la plaza se- 
: guraraente se ha de hallar completamen­
te.llena.
En vista de la demanda de localidades 
que solicita el público, la empresa ha dis­
puesto abrir el despacho de billetes si­
tuado en la calle de Alarcón Luján n.° 11 
hoy sábaeo a las siete de la noche a fin 
de que el público pueda adquirirlas,
SE VENDE
un faetón pequeño, enganchado con un 
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Despacho: Santa Lucía, 22, esquina a calle Gomed'as
T E L E F O N O  4 0 7
Eota empresa ko turne corredores y sirve todos los coches con urnas o estu­
fas de e)‘Lía.les a todas las fi-milips qee se diidgen diveotainente al despacho,. 
tioRdu ciicontraráii graDd'-s veetajas eii todos los servicios desde cuarta clase 
ñas a la de primera. Lc-s de torcera eii adelante llevaran los caballos enmanta­
dos. No ajestad ningún servicio sin antes consuitar con esta empresa donde ve­
rán las ventajas epie esta proporciona a las familias poivsu economía y lujo.
K o  G o n f u n c i r E c :  S a n t a  I . u c i a ,  2 2 ,  e s q u i n a  a  c a l l e  G o m e d i - n s
Vino de
i x  ’
pa âCONA /  i EÓTi  ̂ 3 PER.-
e J lortó­
nico 3» nutritivo. Inapetencia,ma'as 
digestionaa, anemia, tisis, raquitis­
mo, etc. ?CA DEPOSITAD.^
■ LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
erruginosor, que tiene las propiedades del an- 
erior, más la recor.EtitU3'eníe del hierro.
MEDALLA DE OSO en el IX Congreso in- 
ternacionat da Higiene y en las Exposiciones 
Universales do Bniselas y, Buenos Aires
Muy útil para personas sanas o enfermas qne 
j necesiten tomar alimentos fácilmente digeri­
bles y nutritivos' con frecuencia o a deshora 
Cexcarsiories, majes, sport, etc., etc)
Cada comprimido equivale a 10 gramos
de carne do vaca
í Caja con 48 comprimidos, 3'50 pesetas
ORTEGA Laioratoriod'ábrica: Fuente de Vrllcoas. Farmacia: Calla del León, ÍB.—MADEID
B A L i E A U I O  Q £  A R C H E M A
Beconocido sin competencia por todas las principales eminencias médicas 
para las enfermedades artríticas y reumáticas, nerviosas y paralíticas, herpó- 
ticas y  escrofulosas, y  sobre todo, es el medio más eficaz de los conocidos 
para la curación del reúma en todas sus formas.
El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe mngún 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 20® durante la tempo­
rada oficial de baños; SEPTDE3MBRB, OCTUBRE y NOVIEMBRE.
Dadas las circunstaiicias actuales de guerras, debemos re­
cordar al público en general, y  particularmente a los bañistas 
concurrentes á las aguas de Aaehen (Aix la Chapells — Pm- 
sia), similares á las de Archena, que pueden proseguir sus ín- 
terrmnpidos tratamientos en estas aguas termales de Archena.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio: Instalación hidro- 
terápica completa, Instituto do Mocanoterapia, Estufa de 
desinfección. Instalación ‘ de lavaderos mecánicos á vapor y 
último sistema de la casa J. A. John (Alemania), Telégrafos, 
Correos, Capilla, G-ran Casino, Teatro-Cine (función todas las 
noches). Delicioso Parque y Mesa de Régimen todo el año, 
Cnatro magníficos Hoteles, cu3'os precios son (comprendiendo habita­
ción, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente); 
Gran Hotel de LAS TERMAS, desde 12 á 20 pesetas por día; 
Hotel LEVANTE, desde 6 ,26  á H  pesetas; Hotel MADRID, 
desde 5 ,50  á 11 pesetas; Hotel LEON, desde 3 ,50  á 6 pesetas.
. Todo bañista hospedado en alguno de, estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á un descuento de 30 por 100 en abono de 15 ó más baños, y  15 por 100 sobre 
el precio de la habitación en 15 ó más días.
A la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice: H o te le s  d e l B a ln e a r io  d e  B a ­
s i l io  I r u r e ta .
Aviso muy interesante.
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias, pros­
pectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos datos le 
interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 
Hoteles: B A SIL IO  IR Ü B B T A # B a ln e a r io  d o  ATc b e n n - —M urc ia  
(E sp añ a).
T O N ^ L O . . .
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GRANDES ALMACENES DE M ATERIAL ELECTRICO
lámpara de füamento metáfioo irrompible «Wotan 
k  a T re T tS m a ír  economía verdad de 75 OtOen el consumo. Motores de
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para ver si le llamaba Mina, pero ésta en píe, inrnc- 
vil, ni se habia dignado responder a su despedida. 
Hizo el un ademán de amenaza y desapareció; el 
fuerte se liabia estrellado contra el débil. Mina le mi­
ró alejarse sin hacer un movimiento, pero cuando le 
hubo perdido de vista, cuando se extinguió a lo le­
jos el ruido de sus paso.s, cuando se creyó sola y aban­
donada.a. su debilidad, sin dudase presentó a su ima­
ginación el seminiiento de esta debilidad porque se 
dejó.caer en cí banco, como aniquilada, y sus ligrir 
mas, contenidas durante toda aquella .escena por cl̂  
sentimiento de su dignidad, brotaron impeuosa- 
mente.
— ¡Dios mío!—exclamó levantando los brazos ai 
cielo con ademán desesperado—, ¡Dios mió! ¿no ex­
tenderéis lá mano sobre mi, vuestra mano misericor­
dioso? ¡Ah, Dios mío! vos lo sabéis, no es por mí, 
no es por mi vida, por lo que os imploro, sino por el 
que amo. Disponed de vuestra humilde sierva, pero 
gracia para Ju.stino. ¡Señor, Señor!-añadió cayendo 
de ro d illa s ¡S e ñ o r ,, escucharme! ¡Señor, respon­
dedme!
Después exhalando un sollozo desganador.
—¡Ah! ¿Estáis demasiado lejos para oírme?
—No, Mina—dijo Salvador con voz dulce y vi­
brante a la vez os ha oido y me envía a socorrero.s.
, —¡Gcan Dios!—exclamó Mina levantándose asus­
tada, disponiéndose a huir—, ¿quién me habla?
—Un amigo de Justino, nada temáis, Mina.
lo habéis dicho, la vida y la libertad de Justino se ha­
llan amenazadas; pero también vos, también sabéis 
con qué condiciones permanezcoj Pues bien, habéis 
laltado a ellas, caballero. !,
—Mina, es imposible que hayáis podido adivinar 
que venia, que podía entrar...
—Sin embargo, lo he adivinado, caballero, lo he 
previsto, y estos os ha evitado un remordimiento.
—¿Qué queréis decir?
Que al veros entrar en mi cuarto, me hubiera 
dado muerte con este puñal. .
Y  sacó dé su pecho una hoja fina y aguda, oculta 
en una vaina de tijeras. El joven hizo un movimien­
to de impaciencia.
—¡Ah! s í-d ijo  Mina—, ya comprendo, es muy 
cruel ser rico, poderoso, manejar el Código a su ca­
pricho, poder disponer ¡de la libertad y déla vida de 
un inocente, cuando uno es criminal y fdedr: «Puedo 
todo esto y no puedo impedirla esa muchacha matar­
se si la deshonro.
—¡Oh! es que os lo impediré.
—¿Vos me lo impediréis?
—Si, yo.
Y  el joven con un movimiento rápido, asió la 
mano en que Mina tenia el puñal.
—¡Arrancándome esa arma—dijo Mina—,, bien! 
pero esa arma no es más que un medio de morir y me 
quedan otros medios. ¿No hay un estanque en frente 
de la casa? ¿No puedo cuando quiera subir al segun-
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juj‘,v<n!o de la Alameda
Nacimientos: Juan Chamizo Vilchez Ma­
na de los Dolmco Ganzález AíoMiá.
Delnncioueí!! Juan GulicnxE Atorlese y 
Ana Aguilar Mauro,
Jíj&isariü de la Merced
Nacimientos: Ninguno.
Defunciones: Ciiiaco Chiquero Batalla.
■ fuauodi.) de < ■>nntupo
Nñcirnieníos: é'ai-ía del ' nr rea Sánchez, 
Rodrí.guez y An-'’'nÍo Sorras porras.
Defunciones; FUjuíedios !9o a Herrera, Ma­
ría de los Dolores Checa García, Teresa Cam­
pano López, Antonio Bciiirez Fernández Y 
Manuel Fuentes Fuente?,
T o L E ’riN  O FIC IA L
El de ayer publica lo siguiente:
D.'creto de la soedón da Pomcuto de esta 
provincia, concediendo la «mpUacióu por diez 
años da los boiiéíicios qué disfruta ift Colonia 
agrícola «Vado do las Carretas ', a sus propier. 
tarioB.
—Edicto de la Aduana de Málaga, decla­
rando de procedencia de .abandono las mer­
cancías que señala.
—Idem del ingeniero jefe.de minas de esta 
pro3'incia, haciendo saber que.,Mon José Rivas 
Marsegur, vecino de Madrid, ha presentado 
solicitad pidiendo diez y seis,perteBencia..s .p.a- 
ra una mina de hierro cón el.nómbre «La Mas­
cota» sita en téi'raino deEstppona.
—Resumen quincenal d<3 Iks compras 
ficadas por el Parque de infeudeucia de Má- 
laga,
—Anuncio de la quinta Inspección general 
de montes señalando Ipsí̂ diafl y^hóraS eu que 
han de verificarse las subastas de los lotes de 
pastos en ios pueblos,: que sé indican.
—Extracto do los,acuerdos adoptados por ol 
Ayuntamiento de Ahtt-quéra durante el mes 
de Agosto pasado'.
_ —Edictos do \’arias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Nota de la obra hecha por Administra­
ción municipal en la semana deJ 31 de Mayo 
al 6 do Junio 1914. .
Ferrocarriles suburbanos
Salidas de Málaga para Cotn
Tren mercancías con viajeros a las 8,50 m.
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t.
Salios de Caín para, Málaga
Tren mercancías con viajeros, a las G,15 ni., 
Tren discrecional a laá 11,15 m ..
Tren correo a las 5,15 t,
Salidas de Málaga para Véleg
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,15 t.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Vélen para Málaga 
Tren inarcancías con vi.-ijeros a las tí rn. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t. c
a m e n i d a ”dÜ s~~'
En una escuela: ^
— Niño, ¿por qué no víuo usted aj'er al qq.
legio? . . ^
—Porque de madrugada se murió mi padre,
— Pues pase por hoy; pero prociutí usted 
que.e;.o uo vuelva a suceder más,
*





Entre una madre coqueta y su hija:
La madre, mirándose al e-pejo.—¿Qué da 
rías tú por ser-tan hermosa como ,vo?
, —Lo mismo que darías tú por ser tan joveu 
como yo. . . . .
ESPECTACULOS
TEATRO VITAL AZA.—Compañía de va­
rietés.
Secciones a. la? OQho.y media, nueve y me. 
dia y diez y media, tomando parte en ellas 
celebrados números. ,
TEATRO LAjaA.--Todas las noches gran­
des secciones do varietés, tomando parte ea 
ellas .escogidos números.
CINE FASCnJALINI.-(Situado en la Ala 
meda de'Carlos Haes, próximo,al Banco).
Todas las noches,12,magnifipo8.cuadros,'en 
su mayor parte estrenos. . . '
SALON VICTORIA EUGENIA. ̂ (Situado 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnífu ag 
películas, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAISi—(Situado eh calle de Lis 
borio García).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza délos 
Moros). ■
Todas las noches doce magníficas pelicnlag, 
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.—(Situado en Martiri- 
eos). I
Funciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los, domingos y días festivos (tarde y no- 
ohe). : ^
Tipografía de .Eli Populas.—Pozos Dulces,81.
LOECHES A G U AMINER.AL NATURAL F O H S . t N T E
Indiseutibíe superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutamente natural. Curación 
de las enfermedades deí aparato digestivo, del hígado y de, la piel cón especialidad; congestión ce­
rebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc. ,
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15.—MADRID.
Estrechee s u e*rü 2s prostütitis cistitis, catarros
----------------- ae lunejlga, etcétera. — -----------
Su CBRACI6 .N PRONTA, SEGURA Y RADICAL FORME 
DIO DE LOS AFAMADOS, ÓNICOS Y LEGÍTIMOS 
MEDíCAMENTOS
CONFITES, a o O B  ÍNYECCION Y ELIXIR
; o S i T A . r v i z i
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las ftinestae con 
secueaoiasproducidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZI, que 
son los uncios que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devol­
viendo a la., vías gómto-urinarias a su estado normal. Una caja de confites, pesetas.
Fmgaoión reciente o crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, 
# í t f  e^cótera, se curan milagrosamente en ocho o diez días con los
renombrados CONFITES O INTE COION COSTANZI. Unfraseo d. inyección, 4 pesetas.
e n  BUS  diversas'manifestgciones, con el ROOB COSTANZI. depu- 
■0 - rativo insuperaLe de la sangre infecta. Cúra las adenitis glandulares, dolores 
de los huesos, manchas y erapoiones de la: piel, pérdidas seminales, impotencia y toda 
clase de slüile en general, sea o no hereditaria. Frasco de Eoob,.. 4 pesetas.
Neurastenia, Inapetencia,(Tisis, Impotencia, Debilidad general, et- 
nnQT se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTROMUSOLINA
UUbdANZL, Frasco, 7 pesetas.
y C??AlSá Í g ™ . r a l e «  «n í).pafia; Péreí
contestando; gratis y con reserva las que se hacen por escrito, de­
biendo dirigir las car^s al señor Director del Consultorio Médico.
 ̂ B , I f i K i l l l l í f r i ,
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H A  H IG IÉ N T C A
AGUA VEGETAL DE ABHOYÓ, premiada en varias Exposiciones científicas y con 
medallas de oro y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer, pregrefivamen­
to los cabellos blp-ncos a su primitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es iiufeasiva y 
refrescante en sumo grado, lo que hace que pueda usarse con la msno como si fuese la 
más recomeiidabí© brillantina. Do venta en perfumerias, y peluquerías.-  Df pósito Cen­
tral, Preciado, 6 principal.—MADRID.
, . I ísíIXACIIONES. Exigir la marca fábrica y el precinto que cierra labotella AERO lí O. '  ^ ^
